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 Abstrakt 
Cílem práce je analyzovat souèasný stav poèítaèové sítì zákazníka a jeho poadavky. Poté 
navrhnout nutné zmìny a zpùsob jejich realizace. Souèástí práce je i popis vhodných 
komponent, výbìr technologií a podrobný postup implementace, vèetnì výkresové 
dokumentace. 
 
 
Abstract 
The goal of this thesis is to analyze the current state of the customer's computer network and 
his requirements. Then the changes and the way of their realization were proposed. The next 
part of the thesis are the description of appropriate components, selected technologies and the 
detailed description of the implementation process, including blueprints. 
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1 ÚVOD 
V posledních letech docházelo k rychlému vývoji v oblasti elektronických zaøízení. 
Kdybychom lidem pøed patnácti lety tvrdili, e budou mít k dispozici takové prostøedky 
a zaøízení jako mají dnes, asi by nám vìtina z nich nevìøila. Vekeré výrobky a 
zaøízení se stále více miniaturizují. Jejich cena klesá a výdobytky moderní doby se 
stávají nedílnou souèástí ivotù jednotlivých lidí i nadnárodních spoleèností. 
Mnoství pracovních pozic i situací v bìném osobním ivotì, kde mùeme 
výhody dostupnosti aktuální informace vyuít ve svùj prospìch, stále roste. S rostoucí 
frekvencí vyuití tìchto slueb se zvyují i nároky na pøenosové kanály, kterými se 
informace íøí. Velmi snadné a rychlé pøedávání znalostí mezi lidmi se stalo trendem 
moderní doby. 
V souèasnosti jsou poèítaèové a datové sítì hojnì vyuívány po celém svìtì. 
Staly se základním kamenem komunikace. Neslouí jen k pøedávání informací, ale 
rovnì ke sdílení prostøedkù, pøístupu k informaèním systémùm a zábavì. 
 
Vìtina spoleèností provozuje svoji vlastní firemní poèítaèovou a komunikaèní 
sí, která podporuje zamìstnance v jejich kadodenní èinnosti a umoòuje jim práci 
vykonávat jednodueji a levnìji. Systém poèítaèové sítì si lze pøedstavit jako základní 
nosný pilíø, na kterém je závislá vìtina komunikace uvnitø spoleènosti. Obvykle 
umoòuje pøístup k informaènímu systému podniku, který dále zprostøedkovává správu 
informací, podrobné finanèní plánování, plánování výroby, údrbu informací o 
zamìstnancích a zákaznících, podporu pro rozhodování managementu a nepøeberné 
mnoství dalích funkcí. 
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1.1 Vymezení problému a cíle práce 
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil Návrh poèítaèové sítì. Danou oblast 
jsem si vybral, protoe mì problematika poèítaèových sítí zajímá a mìl jsem monost si 
ji vyzkouet v praxi. V souèasnosti pracuji na polovièní úvazek u spoleènosti AutoCont 
CZ, a.s., ve které mám monost se podílet na rozsáhlých IT projektech, je spadají do 
této problematiky. 
 
Cílem mé práce je navrhnout zmìny v oblasti páteøní poèítaèové sítì a aktivních 
prvkù podle poadavkù zákazníka. Spoleènost zákazníka pøechází na podnikový systém 
SAP. Pøi testovacím provozu zjistila, e souèasnì pouívaná poèítaèová sí je nestabilní 
a pomalá. Z tohoto dùvodu je nevyhovující a pro bìný provoz u zákazníka 
nepouitelná. 
V rámci této práce se chci zamìøit zejména na analýzu souèasného stavu 
zákazníkovy poèítaèové sítì a identifikaci slabých míst, na návrh nutných zmìn a 
postupu, jakým lze tyto zmìny realizovat s co nejmeními riziky na provoz firmy. 
 
Pro vytvoøení návrhu je nezbytné provést následující kroky: 
· Urèit zákazníkovy zdroje pro realizaci zmìn 
· Provést analýzu souèasného stavu 
· Provést analýzu potøeb zákazníka 
· V návaznosti na pøedchozí body urèit rizika projektu 
· Navrhnout zmìny a prùbìh jejich realizace 
· Provést zmìny 
· Dùkladnì otestovat nové øeení 
· Zhodnotit finanèní náklady 
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Neveøejná èást 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
V této èásti práce shrnu základní teoretické poznatky z oblasti poèítaèových sítí, které 
jsou nutné pro pochopení a úspìnou realizaci tohoto projektu. Nastíním principy a 
normy dnes bìnì pouívané a popíi jejích výhody a omezení. 
2.1 Vývoj pøenosu dat 
Ji od poèátku vývoje poèítaèových sítí vývojáøi zjiovali, e navrhnout kompletní 
systém pøenosu dat, který by v sobì zahrnoval pøenos, interpretaci, komunikaci mezi 
prvky sítì a hlavnì byl spolehlivý, je takøka nemoné. [23] 
Docházelo k tomu, e v kadé skupinì vývojáøù se názory na to, jak má vypadat 
správná poèítaèová sí znaènì liily. Proto tehdy vznikl tlak na zavedení jasných 
pravidel, norem a zpùsobù, kterými by se dal vývoj jednotlivých aplikací, protokolù a 
komunikaèních mechanizmù sjednotit. Tak jako v jiných oblastech lidské èinnosti, 
vìdci pøistoupili k jednoduchému øeení. Kdy zjistili, e je tato oblast pøíli rozsáhlá a 
sloitá, rozdìlili jí na mení problémové oblasti. Takovému pøístupu se øíká 
dekompozice. [23] 
Nejprve bylo sloité urèit ony pomyslné hranice a rozdìlit tím celý problém na 
dílèí øeitelné podproblémy, ale èasem se to podaøilo. K dìlení bylo pøistoupeno 
obvyklým zpùsobem, tj. problém byl rozdìlen na horizontální hierarchické vrstvy.  
Výhody vrstevnatých modelù jsou nesporné. Díky tomu, e jednotlivé vrstvy 
mohou pracovat nezávisle na sobì, mùeme napøíklad aplikace pracující s poèítaèovou 
sítí pouívat na optické i metalické kabelái. Jiným pøíkladem je napøíklad vývoj 
v rychlosti pøenosu, kdy se zmìní zpùsob komunikace na linkové vrstvì, staèí pouze 
aktualizovat tuto implementaci a aplikace pracuje dále beze zmìny. [23] 
Co se týèe horizontální komunikace mezi protilehlými (na stejné hladinì 
leícími) vrstvami dvou zaøízení, tak ta neprobíhá pøímo, ale je pøedána nií vrstvì. Se 
svou protilehlou vrstvou komunikují a nejníe poloené vrstvy modelù. [23] 
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2.1.1 Model ISO/OSI 
Prvním, kdo se snail navrhnout síovou architekturu za pomoci vrstvového modelu, 
byla organizace ISO. Ta nejprve pojala svùj úkol velmi zeiroka a nìkolikrát musela 
zúit zábìr svého øeení. Nakonec vznikl takový model, jaký známe dnes. Bohuel se 
v praxi moc neujal, protoe byl pojat zpùsobem, který odpovídal spojové architektuøe 
(pøepínání okruhù). Byl zamìøen hlavnì na bezpeènost, kadá vrstva mìla své kontrolní 
mechanizmy. V tehdejí dobì tím neúmìrnì rostly reijní náklady. Ve své práci se 
zamìøím hlavnì na tzv. síové vrstvy (fyzickou, linkovou a síovou). [23] 
 
Tabulka 1: Model ISO/OSI (Pøevzato: www. samuraj-cz.com [2]) 
 
 
Fyzická vrstva 
Jedná se o nejníe poloenou vrstvu mající za úkol provádìt pøenos jednotlivých bitù, 
oznaèuje se také jako L1. Bezprostøednì nadøazené vrstvì nabízí operace, respektive 
sluby, jako napø. pøijmi bit, odeli bit. Pro její fungování není potøeba jakkoliv 
interpretovat odchozí i pøíchozí bity. [21] 
Protokol fyzické vrstvy specifikuje elektrická napìtí v pøenosovém kanálu, typ a 
tvar konektorù, typ pøenosového média (optické vlákno, kroucený pár, koaxiální kabel), 
pøenosovou rychlost, jestli je pouit synchronní èi asynchronní pøenos, typ kódování, 
modulaci atd. [9] 
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Na vrstvì L1 v podstatì leí odpovìdnost za aktivaci, komunikaci a deaktivaci 
fyzického okruhu. Zaøízení, která pracují s vrstvou L1, napøíklad opakovaè a 
rozboèovaè, také roziøují broadcastovou doménu. [21] 
 
Linková vrstva 
Jedná se o vrstvu oznaèovanou také jako L2. Jednotlivé bity sestavuje do vìtích 
skupin, tzv. rámcù. Rámec je sloen z hlavièky, skupiny bitù a patièky. K jeho odeslání 
nebo pøijmutí slouí fyzická vrstva a její funkce pro odeslání a pøíjem bitu. Jednotlivé 
rámce jsou jednoznaènì identifikovatelné pomocí unikátní MAC adresy. Dùleité je 
také vìdìt, e na úrovni linkové vrstvy vidí kadý uzel pouze své pøímé (se kterými je 
propojen na fyzické vrstvì) sousedy. [25] 
Tato vrstva je technologicky závislá (Ethernet, Token Ring), ale protokolovì je 
plnì nezávislá (IP, IPX). Typickým prvkem sítì operujícím na L2 vrstvì je pøepínaè a 
mùstek, tyto zaøízení roziøují broadcastovou doménu, ale domény kolizní rozdìlují. 
[21] 
Jednoznaènì nejrozíøenìjí technologií pro komunikaci v lokálních sítích je 
Ethernet. Za její ètyøicetiletý vývoj si stále dokázala udret svou jednoduchost, která 
tkví v pouití principu CSMA/CD. Dnes je standardizována v nìkolika verzích, které se 
lií zejména svou rychlostí. [9]  
Jedná se o: 
· Pùvodní Ethernet s kapacitou 10 Mbit/s  
· Fast Ethernet s kapacitou 100 Mbit/s  
· Gigabit Ethernet s kapacitou 1000 Mbit/s 
· Ten Gigabit Ethernet s kapacitou 10 Gbit/s 
Do budoucna se pøedpokládá s verzí oznaèovanou 40/100 Gbit/s Ethernet, která bude 
vyuívána zejména v datových centrech a u poskytovatelù internetového pøipojení. [26] 
 
Síová vrstva 
Je bìnì znaèena jako L3, jejím hlavním úkolem je pøenést data dále, ne to dokáe 
vrstva L2. Na základì adresace sítì, je schopna pøenáet bloky dat oznaèované pakety 
od zdroje k cíli. Existuje mnoho zpùsobu smìrování. Smìrování je postup, jakým bude 
vybrána trasa pro odeslání paketu danou sítí. [25]  
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V zásadì se smìrovací algoritmy dìlí na dvì skupiny, kde ta první pouívá 
zpùsoby ménì promylené, zaplavuje pakety celou sí, dokud nezíská informaci o její 
struktuøe. Více sofistikované algoritmy vyhledávají cesty jinak. Základní vlastností uzlù 
na vrstvì L3 je uvìdomìní si topologie celé sítì. [23] 
Doruèení paketù probíhá podle jednoznaènì identifikovatelné adresy kadého 
zaøízení v síti. Tato adresa je oznaèována jako IP adresa. 
2.2 Rodina protokolù TCP/IP 
V souèasnosti se jedná o nejrozíøenìjí a nejpouívanìjí architekturu, na které mimo 
jiné funguje i sí Internet. Základem jejího vzniku byla mylenka pøejít od spojového 
k nespojovému pøenosu a data pøenáet po meních kouscích tzv. paketech. [22] 
Díky tomu, e TCP/IP byla vyvíjena pro armádu, projevil se zde poadavek 
vojákù na decentralizaci. Tuto výhodu si ponechává i dnení Internet. Neexistuje ádný 
centrální prvek, jeho znièením by byla celá sí vyøazena. [22] 
 
 
Obrázek 1: Vrstvy protokolu TCP/IP (Pøevzato: www.technet.microsoft.com [6]) 
Vrstva síového rozhraní 
TCP/IP pøímo nedefinuje tuto vrstvu, poèítá s tím, e budou pouity takové pøenosové 
mechanizmy, které budou právì k dispozici. Mùe se jednat o Wi-Fi, Ethernet, ATM a 
dalí. Tato vrstva se stará o pøenos jednotlivých kusù dat, oznaèovaných jako rámce 
mezi sousedními uzly. [22] 
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Síová (IP) vrstva 
Umoòuje ji pøenos celých paketù (datagramù) mezi libovolnými uzly v síti. Rodina 
protokolù TCP/IP vyuívá v této vrstvì pøedevím protokol IP. Ten je tak 
charakteristický, e se dostal i do názvu architektury. Jedná se o poslední vrstvu 
(myleno odspodu), která se vyskytuje v koncových uzlech i ve vnitøních uzlech sítì 
(smìrovaèích). [22] 
 
Transportní vrstva 
Je pøítomna pouze v koncových uzlech. Umoòuje pro komunikaci zvolit buï 
spolehlivý transportní protokol TCP, nebo nespolehlivý transportní protokol UDP. 
2.3 Topologie LAN 
Pøi návrhu sítì se pouívá nìkolik základních topologií. Kadá z nich má své pøednosti i 
nevýhody. Obvykle se jejich pouití volí podle nárokù na parametry konkrétní sítì. 
Jednotlivá øeení se mohou odliovat v mnoství dat protékajících jednotlivými 
segmenty i odolností proti výpadku jednotlivých prvkù. V následujících øádcích popíi 
nejpouívanìjí fyzické topologie. [25] 
 
 
Hvìzdicová topologie (Star) 
Topologie pøipomíná svým zapojením hvìzdici. Od centrálního prvku, kterým obvykle 
bývá pøepínaè, vedou samostatné kabely k dalím pøepínaèùm. V pøípadì výpadku 
jakéhokoliv spojení nebo pøipojeného prvku, dojde k výpadku pouze jednoho segmentu 
sítì. Kadá porucha je snadno lokalizovatelná a sí je mono jednodue rozíøit. 
Nevýhodou mùe být vìtí spotøeba kabelù. Také v pøípadì výpadku centrálního 
pøepínaèe vypadne celá sí, toto vak lze øeit zdvojením tohoto prvku. [25] 
 
Stromová topologie (Tree) 
Topologie stromu pouívá seskupování jednotlivých uzlù s vícenásobnými vìtvemi. 
Obvykle se pouívá tak, e spojí nìkolik hvìzdicových topologií. Uplatnìní nachází 
pøevánì ve vìtích spoleènostech. [25] 
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Obrázek 2: Schématické vyobrazení jednotlivých topologií (Pøevzato z: topologie.ch) 
 
Smyèková topologie (Mash) 
Jedná se o sí, ve které jsou propojeny jednotlivé uzly smyèkami. Kadý uzel tak mùe 
být propojen s více dalími uzly. Pokud je propojen se vemi ostatními uzly, jedná se o 
plnì propojenou (full mash) sí, jinak je to èásteènì propojená (partial mash) sí. 
V smyèkové topologii jsou si vechny uzly rovnocenné, není zde ádný centrální uzel. 
Toto zapojení je typické pro bezdrátové mash sítì. [25] 
 
Liniová topologie (Line) 
Toto je velmi nepraktické zapojení, obvykle bývá realizováno tak, e se na velkou 
vzdálenost propojí nìkolik prvkù (èasto se jedná o provizorní zapojení). Výpadek 
jakéhokoliv uzlu v øadì, odpojí ostatní uzly. 
 
2.4 Pøenosové médium 
V poèítaèových sítích se pouívá velké mnoství rùzných kabelù. V následující kapitole 
se pokusím popsat ty nejpouívanìjí. Pøed návrhem sítì je nutné si promyslet, co od ní 
budeme oèekávat a jaké mají mít navrené kabely technické parametry. Volbu kabelù 
toti velmi omezuje zvolená trasa vedení, pouitá technologie, vybrané aktivní prvky a 
napøíklad i výbìr konektorù. 
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2.4.1 Metalické kabely 
Základní dìlení metalických kabelù je podle párovosti vodièù. Kdysi hojnì pouívaný 
koaxiální (nepárový) kabel se dnes v bìných LAN sítích témìø nepouívá. 
V souèasných LAN sítích kraluje kroucený pár (párový kabel), avak koaxiální kabel 
mùeme èasto najít u propojení modemu a poskytovatelù internetových slueb. [29] 
 
2.4.1.1 Kroucený pár 
Je dnes nejpouívanìjí kabel, který bývá zastoupen kabelem UTP v nìkolika 
provedeních, jen se od sebe velmi lií svými vlastnostmi a moným pouitím. Vedení 
signálu v kroucených vodièích je výhodné z toho dùvodu, e jakékoliv ruení ovlivní 
signál v obou vodièích. Pøi pouití symetrického vedení signálu, tak dojde vynulování 
tohoto ruení. Tato vlastnost se vak rychle ztrácí v pøípadì patného zacházení 
s kabelem. Pøi jeho enormním nataení, nebo nesprávnì nasazeném konektoru mùe 
dojít k jeho rozpletení. Tomu se dá pøedejít vloením armovacího lanka, nebo 
svaøením jednotlivých párù (pokroèilá technologie výroby). [29] 
 
Dìlení podle typu vodièe 
Vìtinou se rozliuje, kde bude kabel pouit. Pokud bude veden ve zdi a spojovat patch 
panel se zásuvkou, mìl by být proveden formou vodièe typu drát. Takto to ukládá 
norma a zároveò je to dáno i konstrukcí konektorù. Naopak vodiè typu lanko (licna) se 
pouívá tam, kde pøedpokládáme èastìjí manipulaci s vodièem, typickým pøíkladem je 
pøipojení PC do zástrèky RJ-45. [29] 
 
Dìlení podle stínìní  
Výrobci nabízí nìkolik moných provedení. Vìtinou se stínìní provádí fólií, se kterou 
se lépe pracuje pøi nasazování konektorù, nebo opletením. Dále se rozliuje, jestli jsou 
stínìny jednotlivé páry, nebo vechny vodièe v kabelu.  
Pouití stínìných kabelù musíme vdy dobøe zváit. Pokud bychom toti 
instalaci tìchto kabelù, zejména krimpování a zemnìní provedli nekvalitnì, dostaneme 
se k horímu výsledku, ne pøi pouití kabelù nestínìných. Proto se pouití stínìných 
kabelù doporuèuje pouze do velmi zaruených prostorù. [29] 
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2.4.2 Optické kabely 
Optické kabely se vyuívají zejména k pøenosu na vìtí vzdálenosti. V poslední dobì se 
ovem stále více pouívají pro vedení konektivity a do bytu (rodinného domu) nebo 
k pracovní stanici. Jejich výhoda je v monosti pøenáet data vyí rychlostí na mnohem 
delí vzdálenosti ne bìnì dostupné metalické kabely. Jednou z pøedností je i absolutní 
neteènost vùèi elektromagnetickému ruení, toho se hojnì vyuívá napø. ve výrobních a 
továrních halách. [9] 
Optickým vláknem, vyrobeným obvykle ze slitiny køemíku, plastu, nebo skla, se 
ve smìru jeho délky íøí svìtlo. Pøenos informace je zaloen na principu odrazu svìtla 
na rozhraní dvou odliných prostøedí (mají rozdílný index lomu). [9] 
Optické vlákno má nízký útlum pro vlnové délky 850 nm, 1300 nm, 1500 nm, 
z tohoto dùvodu se pro buzení signálem nejèastìji pouívá jedna z tìchto vlnových 
délek. V souèasnosti se k tomuto úèelu pouívá laser nebo svìtelné diody. Optické 
vlákno se pouívá jako simplexní spoj, to znamená, e na jednom vláknì se mùe buï 
vysílat, nebo pøijímat. [9] 
 
Ztráty v optickém vláknì 
Ztráty pøi pøenosu v optickém vláknì jsou obvykle zpùsobeny zejména útlumem 
(neèistotou materiálu, chybou ve výrobì, patným odrazem ve sváru, mikroohyby a 
makroohyby), disperzí signálu (vidová, chromatická, polarizaèní) a nelineárními jevy. 
 
2.4.2.1 Dìlení podle prùmìru jádra 
 
Prùmìr jádra 50 µm  
Nìkdy také 65 µm je typický pro vícevidové vlákno (multi mode - MM). Signál se íøí 
odrazem, nebo pøímo. Obvykle se pouívá na vzdálenosti do 3 km. Podle toho jestli se 
jedná o vlákno se skokovou, nebo plynulou zmìnu indexu lomu se signál odráí buï 
v celém vláknì pod stejným úhlem, nebo má sinusový prùbìh. [9] 
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Prùmìr jádra 9 µm 
Jedná se o jednovidové vlákno (single mode  SM). Jádro tohoto vlákna je tak úzké, e 
se signály neíøí odrazem, ale rovnobìnì se smìrem vlákna. Tato vlákna se èasto 
pouívají na velké vzdálenosti a mají vìtí datovou propustnost. [9] 
 
 
Obrázek 3: Optický kabel, podélný øez (Pøevzato z: Dostálek, Kabelová [9]) 
 
2.4.2.2 Dìlení podle plátì 
Jak je patrné z pøedchozího obrázku, kadé optické vlákno je obaleno nejprve primární 
ochranou. Primární ochrana je tvoøena speciálním lakem, který chrání vlákno pøed 
vlhkostí. Sekundární ochrana mùe být volná, nebo tìsná. Tìsnou sekundární ochranu 
tvoøí jedna, nebo nìkolik nanesených vrstev. Vlákno má po této úpravì vnìjí prùmìr 
900 µm. Kabely s volnou sekundární ochranou jsou uloeny volnì v trubièce po 1, 4, 6, 
8, 12 kusech (pro více kusù je v kabelu více trubièek). Trubièka mùe být vyplnìna 
gelem pro zvýení odolnosti proti vlhkosti, nebo bez gelu v tzv. suchém provedení. [9] 
 
2.4.3 Bezdrátový pøenos 
Bezdrátový pøenos poslední moností pro íøení signálu do míst, kam se nedostaneme, 
nebo nemùeme dostat kabelem. Motivace pro pouití bezdrátové sítì mùe mít dva 
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dùvody. Prvním dùvodem je situace, kdy je z technického hlediska nemoné provést 
kabelizaci a nepotøebujeme mít v daném prostoru rychlé pøipojení s garantovanou 
stabilitou. Druhým dùvodem je situace, kdy je pro nás mobilita výhodná a to v pøípadì, 
kdy je pracovitì mobilní, nebo pracovník èasto mìní svoji pozici. 
Definice jednotlivých pásem a zpùsobù komunikace je zastøeena standardem 
802.11. Nejznámìjí jsou verze b, g, a. V posledních letech se také stále více pouívá 
nejnovìjí standard n. 
U bezdrátových sítí je velmi dùleitá pøímá viditelnost. Jeliko technologie pro 
pøenos vyuívá vlnìní o vysokých frekvencích, je signál tlumen jakoukoliv pevnou 
pøekákou, zejména pokud je vodivá (napø. elezné vzpìry, plechové støechy). Velkým 
problémem je také ruení vznikající v mikrovlnných troubách a jiných elektrických 
zaøízeních. V pracovním prostøedí výrobních hal, zpùsobují ruení zejména velké 
elektromotory a dalí výrobní zaøízení. 
Velkou výhodou standardu 802.11 je jeho garantovaná zpìtná kompatibilita. I ty 
nejnovìjí, nejrychlejí bezdrátové síové karty jsou schopny komunikovat 
s pøedchozími verzemi zaøízení. 
2.4.4 Zakonèení kabelù 
Existuje nìkolik zpùsobù zakonèení kabelù. Obvykle se zakonèení lií podle místa, kde 
potøebujeme kabelá vyvést. Rozdíl bude pøi zakonèení v datovém rozvadìèi, patch 
panelu, konsolidaèním bodì, nebo koncové zásuvce na pracoviti. Pro fyzickou 
bezpeènost strukturované kabeláe existují rùzná øeení konkrétních firem.  
2.4.4.1 Kabely UTP  
Stále se pouívá bìný konektor RJ-45 a to buï ve stínìném, nebo nestínìném 
provedení. I v dnení dobì norem a certifikací je bìná zámìna konektorù. U 
neprofesionálních zapojení je pouit konektor upravený pro lanko na vodièi typu drát, 
resp. konektor upravený pro drát na vodièi typu lanko. Tato závada se neprojeví 
okamitì, ale a po nìjakém èase. Námahou se poruí spojení, konektor se takzvanì 
vyviklá. 
V oblastech kde je poadovaná vyí míra bezpeènosti se pouívá klíèování 
konektorù. Kadá zásuvka (jack) má svùj specifický klíè, do kterého pasuje jen 
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pøísluná zástrèka (plug). Výhodou je také vizuální odliení jednotlivých segmentù sítì 
a sniuje se riziko zámìny pøi zapojení konektorù. [16] 
2.4.4.2 Optické kabely FO 
Na trhu je nìkolik moných konektorù, které se lií zejména podporou pro jednotlivá 
zaøízení. Pokud se v síti vyskytne konektor, který nelze pøipojit k danému zaøízení, 
existuje monost propojení skrze redukci, nebo jeho odstøiení s následnou instalací 
nového konektoru za pomoci tzv. pigtailu. 
Optické konektory na rozdíl od konektorù RJ-45, neslouí k pøímému kontaktu 
optických vláken, ale pouze je vystaví proti sobì, aby jimi mohl signál procházet.  
Pøi výbìru konektorù je nutné rozliovat tzv. PC (Physical contact, polished 
connector) nìkdy také nazývaný UPC (Ultra Polished Connector) a APC (Angled PC). 
Oba konektory se lií zakonèením svých ferulí. V pøípadì zapojení dvou 
nekompatibilních konektorù, mùe dojít k trvalému pokození, nebo zvýení útlumu o 
desítky dB. Na následujícím obrázku je vidìt barevné odliení SC konektoru s APC a 
PC ferulí. Podle typu konektoru volíme i adaptéry v optických vanách. [1] 
 
Obrázek 4: patné propojení APC-PC SC konektoru (Pøevzato z: http://staff.cesnet.cz [24]) 
Typy konektorù: [17] 
· SC konektor se pouívá pro MM i SM vlákna. Posledních deset let je to jeden 
z nejpouívanìjích konektorù. S pøíchodem SFP modulù je nahrazován 
konektorem LC. 
· ST konektor byl vyvinut firmou AT&T koncem devadesátých let, jedná se o 
bajonetový typ konektoru. 
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· SFF konektory (Small Form Faktor) 
o LC konektor byl vyvinut firmou AT&T. S pøíchodem 1Gbit SFP modulù 
se stává nejpouívanìjím konektorem. Velikost duplexního zapojení je 
ve formátu SC spojky. 
 
Obrázek 5: Konektor SC (Pøevzato z: option.cz [17]) 
 
 
 
Obrázek 6: Konektor LC (Pøevzato z: option.cz [17]) 
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Obrázek 7: Konektor ST (Pøevzato z: option.cz [17]) 
2.5 Strukturovaná kabelá 
Základní filozofií moderního návrhu poèítaèové sítì je dodrovat systém jasného 
strukturování kabeláe do hierarchických úrovní. Pro kadou úroveò jsou nastavena 
pravidla, podle kterých vybíráme kabely, konektory, propojovací prvky a dalí 
komponenty. 
Snahou pøi vytváøení strukturované kabeláe je vytvoøit mnoství subsystémù a 
jejich propojení v jeden celek tak, aby dolo k co nejefektivnìjímu vyuití sítì. [3] 
2.5.1 Funkèní prvky univerzální kabeláe 
Takto popisuje jednotlivé úrovnì strukturované kabeláe norma ÈSN EN 50173: [3] 
· Rozvodný uzel areálu (Campus Distributor) - rozvodný uzel, ze kterého vychází 
páteøní kabelá areálu 
· Páteøní kabel areálu (campus backbone cable) - kabel, spojující rozvodný uzel 
areálu s rozvodným uzlem (uzly) budovy; páteøní kabely areálu mohou také 
propojovat rozvodné uzly budov 
· Rozvodný uzel budovy (Building Distributor) rozvodný uzel, ve kterém konèí 
páteøní kabely budovy, a do kterého lze pøipojit páteøní kabely areálu  
· Páteøní kabel budovy (bulding backbone cable) - kabel spojující rozvodný uzel 
budovy s rozvodným uzlem podlaí; páteøní kabely budovy mohou také 
propojovat rozvodné uzly podlaí v tée budovì 
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· Rozvodný uzel podlaí (Floor Distributor) - rozvodný uzel pouívaný ke spojení 
mezi horizontálním kabelem, dalími kabeláními subsystémy a aktivním 
zaøízením 
· Horizontální kabel (Horizontal Cable) - kabel, spojující rozvodný uzel podlaí s 
telekomunikaèním vývodem (vývody) nebo konsolidaèním bodem (body) 
· Konsolidaèní bod (Consolidation Point) - spojovací bod v horizontálním 
kabeláním subsystému mezi rozvodným uzlem podlaí a telekomunikaèním 
vývodem  
· Kabel konsolidaèního bodu (CP cable) - kabel spojující konsolidaèní bod s 
telekomunikaèním vývodem 
· Sestava TO pro více uivatelù 
· Telekomunikaèní vývod (TO) 
 
Pojmy [3]: 
· Pøípojka budovy (building entrance facility) - rozvodný uzel, ve kterém konèí 
páteøní kabel(y) budovy, a do kterého lze pøipojit páteøní kabel(y) areálu 
· Místnost zaøízení (equipment room) - místnost vyhrazená k umístìní rozvodných 
uzlù a zaøízení pro specifické pouití 
2.5.2 Sekce kabeláního systému 
Základní rozdìlení strukturované kabeláe: [16] 
· Páteøní sekce 
o Páteøní kabel areálu 
o Páteøní kabel budovy 
· Horizontální sekce 
· Pracovní sekce 
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Obrázek 8: Sekce kabeláního systému (Pøevzato z: Management poèítaèových sítí [16]) 
 
2.5.2.1 Páteøní sekce 
Norma páteøní sí definuje jako hierarchickou hvìzdu. Do takovéto hvìzdy by mìlo být 
moné jednodue pøipojit dalí èást páteøní sítì bez vìtích zásahù (napøíklad páteøní 
kabel dalí budovy). 
Pøi návrhu páteøní sítì je tøeba vzít v úvahu vekeré okolnosti. Obvykle je nutné 
nejprve zhodnotit, jestli navrhujeme páteøní sí pro jednu budovu, nebo celý areál. 
V pøípadì rozsáhlého komplexu je vdy vhodné nejprve urèit trasu vedení kabeláe tak, 
abychom pøedeli problémùm køíení se stávajícími inenýrskými sítìmi. Musíme 
pøípadnì poèítat i s plánovaným omezením dopravní obslunosti nebo s pøeruením 
výroby. Moderní optická sí se vede v takových místech, aby byla po celé trase 
pøístupná. Nejèastìji jsou optické sítì vedeny v zemi okolo budov. Místo kde do budovy 
vstupuje, oznaèujeme jako pøípojku budovy. Obvykle je øeeno pomocí T odboèky 
chránièky kabelu (napø. spojkou T-MATRIX). Pøípojka budovy je èasto vedena pod 
úrovní terénu, nebo tìsnì nad ním. Ve vstupním bodì do budovy je vytvoøen prostor pro 
monou manipulaci s kabelem. Od tohoto místa je vodiè veden do rozvodného místa 
areálu popøípadì rozvodného místa budovy. Normy pøedepisují zabezpeèení jeho 
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fyzické bezpeènosti formou uloení do ochranných HDPE trubek, drátìných labù, 
nebo speciálních kabelovodù. V momentì, kdy se dostaneme do uzlu, je vhodné 
ponechat na vodièi dostateènou rezervu v øádech metrù. S rostoucím tlakem na sníení 
ceny se objevují pokusy zbyteènì neplýtvat kabeláí, tedy ponechat malou rezervu. 
Toto je ale z hlediska normy patné øeení. V pøípadì moných dodateèných servisních 
zásahù, se mùe stát, e vodiè bude zkrácen natolik, e bude nepouitelný. Dodateèné 
prodlouení musí být opìt øeeno dle normy (pokud norma umoòuje) a jeho cena urèitì 
pøevýí cenu 5 metrù uspoøeného kabelu. 
Páteøní kabelá dìlíme na subsystémy, páteøní kabelání systém areálu (spojení 
mezi rozvodným uzlem campusu a rozvodným uzlem budov) a páteøní kabelání systém 
budovy (spojení mezi rozvodovým uzlem budovy a rozvodovými uzly podlaí). Do 
páteøní sekce spadají rovnì vechny zakonèení páteøních kabelù v CD, BD i FD vèetnì 
propojovacích òùr (pøímé i køíové pøepojení). Tyto propojovací prvky patøí do 
pracovní sekce páteøní kabeláe. Slouí k propojování aktivních prvkù s patch panely a 
podobnì. 
Pøed návrhem páteøní sítì je velmi dùleité odhadnout budoucí datový tok 
v páteøní síti. V pøípadech velmi nepøístupné páteøní sítì, je je sloitì vedena a její 
úpravy jsou technologicky nároèné, je velmi praktické naddimenzovat monosti 
budoucího spojení. 
 
2.5.2.2 Horizontální sekce 
Kabelání subsystém podlaí v sobì zahrnuje ve mezi rozvodným bodem podlaí a 
telekomunikaèními vývody pro pracovníky. V kanceláøských budovách je èasto veden 
v podhledech s ostatní kabeláí. K jejímu uloení se pouívají laby, trubky a roty, 
které umoòují pøehledné dìlení kabeláe, napøíklad podle místností. Pokud je souèástí 
podhledù i ventilaèní systém jsou kladeny zvýené nároky na vznikání zplodin pøi 
poárech. 
Horizontální subsystém se skládá ze ètyø èástí. Ze samotné horizontální 
kabeláe, z mechanického zakonèení kabelù, vèetnì spojení v síové místnosti 
rozvodného uzlu podlaí, z volitelného konsolidaèního bodu a z telekomunikaèního 
vývodu. Pokud konsolidaèní bod není nainstalován, je dle normy nutné, aby 
horizontální rozvod vedl nepøeruenì od rozvodného uzlu a do úèastnické zásuvky. 
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Návrh horizontální kabeláe by mìl být schopen podporovat co nejirí oblast 
protokolù a technologií a zároveò má být dimenzován na moné zvýení rychlostí a 
poadavkù. Výmìna horizontálních rozvodù je velmi nároèná a drahá. Pokud 
pøedpokládáme, e v budoucnu budeme sí obnovovat nebo mìnit, je výhodné pouít 
takový systém vedení, u kterého nebudeme muset provádìt sloité stavební úpravy. 
Typicky se jedná o trubky ve zdi pro vedení kabeláe (v pøípadì nutnosti pouze 
vytáhneme staré vodièe a zatáhneme nové). 
Nedílnou souèástí strukturované kabeláe je i její management. Základem je 
jednoznaèné a aktuální znaèení jednotlivých kabelù (prùbìnì v trase a na obou 
koncích). Dále je nutné oznaèit konkrétní datové zásuvky a zároveò porty v patch 
panelu. 
2.5.2.3 Pracovní sekce 
Pracovní sekce se nachází mezi telekomunikaèním vývodem, resp. úèastnickou 
zásuvkou a zaøízením pøipojeným v síti. Pro tento spoj platí parametry dané normou. Pøi 
návrhu vývodu TO pro uivatele, musíme brát v potaze také dodateèné propojení 
vývodu s klientským zaøízením. To musí být v dosahu uivatele. Jeden TO standardnì 
pøísluí jednomu uivateli a mìl by být tvoøen minimálnì dvìma zásuvkami (telefon, 
PC, tiskárna, popøípadì jiné zaøízení). 
Norma rovnì pøipoutí vytvoøení konsolidaèního bodu pro více pracovi 
(typicky otevøené kanceláøské prostory), musí vak být tvoøen pouze pasivními prvky a 
nesmí se øetìzit více konsolidaèních bodù. V kanceláøích, kde je slouèeno více 
pracovi v jednom prostoru (typicky jeden velký stùl pro 3 pracovníky), je moné 
podle normy vytvoøit tzv. sestavu pro více uivatelù. Èasto je nutné omezit délku 
propojovacích òùr, aby byla zjednoduena správa kabeláe. 
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Obrázek 9: Pøíklad univerzálního kabeláního systému (Pøevzato z: ÈSN EN 50173 [16]) 
2.6 Vedení optických kabelù 
Zpùsoby vedení kabeláe se dìlí podle toho, zda se jedná o vnitøní vedení v budovách 
nebo venkovní vedení. Volbu trasy kabeláe urèujeme podle souèasných moností, 
podle nároènosti budoucího pøístupu ke kabelái (opravy, zmìna kabelu), ale hlavnì 
podle specifikace kabelu a doporuèení výrobce pro pouití kabelu. 
2.6.1 Pokládka do zemì 
Pro venkovní instalace se vìtinou volí kabelá s dosahem do vìtích vzdáleností, co je 
dnes výhradnì optické vlákno. [32] 
Starí pouívaný zpùsob pokládky kabelu do zemì spoèíval ve zbudování 
výkopu, poloení optického kabelu do pískového loe, jeho zasypání a pøikrytí 
ochrannými plastovými deskami a výstranou ochrannou fólií urèené barvy. Ten je dnes 
u pøekonán sofistikovanìjími technologiemi. [32] 
2.6.1.1 HDPE trubky 
Instalace pomocí HDPE (High-Density Polyethylen) trubek je jednou z nejbìnìjích 
metod pokládky optických kabelù. Kabel uloený v trubce je dobøe chránìn proti 
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hlodavcùm i vlhkosti (musí být z obou stran i ve vstupech do komor utìsnìn napø. 
prùchodkami Jackmoon). Trasy HDPE trubek musí být pøesnì zaznaèeny do mapy 
inenýrských sítí (geodeticky zamìøeny), musí být v lomových bodech a pøi køíení 
komunikací, vodních tokù oznaèeny markery (speciální znaèky, které se dají po 
zasypání pøesnì zamìøit, napø. Ball Marker 3M) a musí být kolem nich vymezeno 
ochranné pásmo. Nejèastìji se pouívají tlustostìnná provedení HDPE 40/33 mm (s 
vnitøním prùmìrem 33 mm a vnìjím 40 mm). Pro zjednoduení instalace jsou zevnitø 
potaeny vrstvou s nízkým koeficientem tøení. Jedná se o hladkou vrstvu potaenou 
lubrikaèním olejem, nebo speciálním klouzavým polymerem. Pøed záhozem uloené 
trubky je jetì vyzkouena její tlakutìsnost a prùchodnost. Tlakutìsnost se mìøí 
manometrem a prùchodnost je testována pomocí speciálního pístu o pøesnì stanovených 
rozmìrech, který provìøí, zda jsou splnìny normy pro ohyb. Poté je trubka natlakována 
na pøedepsané hodnoty tlaku a na obou koncích zaslepena koncovkami Plasson KPP40, 
tím je zabránìno vstupu vlhkosti a vniknutí cizích tìles. [32] 
Nevýhodou tohoto zpùsobu vedení kabelových tras, je nutnost provádìní 
zemních prací a s tím spojenými problémy, napø. pøi uvádìní povrchù do náleitého 
stavu. [32] 
2.6.1.2 Multikanály 
Multikanály mohou odstranit nevýhody HDPE trubek tím, e poskytují vìtí mnoství 
kanálù v jednom výkopu. Jedná se vìtinou o plastové ochrany hranatého prùøezu. 
V jednom multikanálu mùe být 4, 6, 9 samostatných ètvercových otvorù, kadý pro 
jednu trasu. V trase multikanálu jsou vybudovány pøístupové komory, pomocí kterých 
lze zavést dalí optické kabely s minimem výkopových prací. [32] 
2.6.1.3 Samonosné kabely 
V místech, kde není moné provádìt výkopy, se dají pouít speciální samonosné kabely. 
Skládají se z ochrany, samotných optických vláken a prùbìné nosné konstrukce. Jako 
konstrukce obvykle slouí ocelové, nebo aramidové jádro (lanko). U tìchto typù kabelù 
jsou dùleité parametry jako napø. maximální prùvìs a maximální dovolená taná síla. 
Mají také zvýenou odolnost proti UV záøení a velkým výkyvùm teplot. [32] 
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2.6.2 Progresivní a moderní trendy 
V poslední dobì stále více roste uplatnìní mikrokabeláních systémù. Pouívají se 
hlavnì v oblastech s hustou zástavbou a velkým mnostvím inenýrských sítí. Nejvìtí 
výhodou MCS (Micro Cabling System) je bez výkopová instalace. Tato technologie 
pouívá standardní optická vlákna a kabely. [32] 
2.6.2.1 MCS Road 
Jedná se o specifickou technologii umoòující instalaci kabeláe do pozemních 
komunikací a chodníkù. Základní podmínkou pro tento zpùsob vedení kabeláe je 
zpevnìná plocha, do které se zaøízne dráka. Následnì se vyèistí tlakem vody a vysuí 
proudem vzduchu. Do mìlké dráky je vloen odolný kabel a zalit bitumenem. 
V pøípadì e se jedná o dráku hlubí, zapustí se do ní optická vlákna v mìdìných 
pouzdrech. Mìdìné pouzdro je navíc obaleno plastem. Poté se provede tepelná izolace 
kabeláe, na tuto izolaci se navrství pùvodní zpevnìný povrch. [28] 
2.6.2.2 MCS Drain 
Tato technologie popisuje instalaci optických kabelù v kanalizaèním potrubí. Nejprve se 
mezi dvìma body pøipraví ocelová kotevní oka, pak se natáhne vysokotlaká hadice. Tou 
se oèistí stìny kanalizace. Zpìtným taením hadice se protáhne optický kabel. Kabel je 
uloen v hliníkové silnostìnné trubici, která je opletena ocelovými lanky pro zvýení 
pevnosti a odolnosti proti pokození hlodavci. Dále je obalen vhodným izolaèním 
materiálem. Kabel je napnut silou a 15000 N, v trase se vytváøí rezervy a umisují 
spojky. MCS se instaluje do kanálù na deovou i odpadní vodu. [32] 
2.6.2.3 Mikrotrubièkování 
Mikrotrubièková technologie vznikla za úèelem zefektivnìní a zkapacitnìní vyuití 
HDPE trubky, je je bìnì pouívána pro zafukování optického kabelu. 
Mikrotrubièkování umoòuje nìkolikanásobné zvýení pøenosové kapacity jedné HDPE 
trubky. Zlepení spoèívá v tom, e do HDPE trubky se místo optických vláken nejprve 
zafouknou mikrotrubièky. Mikrotrubièky se zafukují pomocí speciální formy (kazety), 
která pomáhá dret tvar zafukované formace. Existují rùzné sestavy mikrotrubièek pro 
rùzné prùmìry HDPE trubek. Tím získají uivatelé této technologie více datových tras. 
Dalím pozitivním pøínosem je sníení vstupních nákladù, nejprve si necháme 
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vybudovat trasy a do kadého objektu necháme zafouknout jen mikrotrubièky. 
Nemusíme u pøedpovídat vývoj v objektu a odhadovat mnoství potøebných vláken. 
S rostoucí poptávkou po slubách, mùeme zafouknout dalí mikrokabely. Pro 
zafukování se pouívají rozdílné technologie, napøíklad SuperJET pro mikrotrubièky a 
MicroJET pro samotné mikrokabely. Mikrokabely se vyrábí rùzných barevných 
provedeních s poèty vláken od 2-96 kusù. [32] 
2.6.3 Vnitøní kabelové trasy 
Pøi instalaci optických rozvodù v budovì mùeme volit nìkolik rùzných zpùsobù. 
Jednotlivé monosti se odvíjejí vìtinou podle konkrétní budovy, zejména podle 
vzájemné pozice síových místností a hlavního uzlu budovy, popøípadì hlavního uzlu 
areálu. Celá instalace kabeláe se øeí dle platných norem. Kabelá se umísuje do 
pøísluné chránièky pøi dodrení hodnoty povoleného minimálního polomìru ohybu. 
[32] 
Významnou roli sehrají poadavky investora a majitele budovy. Rozdílný postup 
instalace vyplývá také ze stáøí objektu a tím související pøipraveností na umístìní 
kabelù. V nerozestavìné budovì mùeme ve pøipravit a tak náklady budou minimální. 
V novìji postavených budovách je velká ance, e v návrhu ji bylo poèítáno 
s datovými trasami. Nejhorí je situace u starích budov, u kterých budeme 
pravdìpodobnì muset volit neobvyklá øeení a cena instalace bude rozhodnì vyí ne u 
pøedchozích dvou pøípadù. Nesmíme také zapomínat na vyjádøení architektù a 
památkáøù, jejich rozhodnutím se mùe celá instalace velmi zkomplikovat. [32] 
 
2.7 Normy 
Pro realizaci stavby slaboproudých rozvodù a technologií musí být pouity aktuální 
zákony a normy v aktuálnì platném znìní. 
· Pro návrh slaboproudých rozvodù se pouívají zejména tyto pøedpisy: 
o Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním øádu (stavební 
zákon) 
o Zákon è. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 
o Vyhláka 268/2009 Sb. o technických poadavcích na stavby 
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o Vyhláka è. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
o Vyhláka è. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poární ochrany 
staveb 
o Vyhláka è. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poární bezpeènosti a 
výkonu státního poárního dozoru (vyhláka o poární prevenci) 
o Vyhláka 324/90 sb. O bezpeènosti práce pøi výstavbì 
o Zákon 155/00 sb., paragraf 132-138 Zákoník práce - bezpeènost a 
ochrana zdraví pøi práci 
o Vyhláka 48/82 sb. Základní poadavky k zajitìní bezpeènosti práce a 
technologických zaøízení 
 
· Nad rámec výe specifikovaných pøedpisù lze pouít následující normy: 
o Soubor norem tøídy ÈSN 332000-4: Elektrické instalace budov - Èást 4: 
Bezpeènost  
o Soubor norem tøídy ÈSN 332000-5: Elektrotechnické pøedpisy - 
Elektrická zaøízení - Èást 5: Výbìr a stavba elektrických zaøízení 
o Soubor norem ÈSN 33 2000-6: Elektrické instalace nízkého napìtí - Èást 
6: Revize 
o Soubor norem tøídy 332000-7: Elektrické instalace nízkého napìtí - Èást 
7: Zaøízení jednoúèelová a ve zvlátních objektech 
o Soubor norem ÈSN EN 50370: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)   
o ÈSN 73 0848: Poární bezpeènost staveb - Kabelové rozvody 
o Soubor ostatních norem tøídy ÈSN 7308xx: Poární bezpeènost staveb 
o Soubor norem ÈSN EN 61386  Trubkové systémy pro vedení kabelù 
o Soubor norem ÈSN EN 50289  Komunikaèní kabely 
o Soubor norem ÈSN EN 50288  Víceprvkové metalické kabely pro 
analogovou a digitální komunikací a øízení 
o Soubor norem ÈSN EN 60 794  Optické kabely 
o ÈSN EN 50529-1 Norma EMC pro sítì - Èást 1: Telekomunikaèní sítì 
po vedení vyuívající telefonní vedení 
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Ochrana pøed úrazem elektrickým proudem. 
o Ochrana pøed nebezpeèným dotykem ivých i neivých èástí je dle ÈSN 
33 2000-4-41. 
2.7.1 Strukturovaná kabelá 
Normy platné v USA pod oznaèením ANSI/EIA/TIA. 
ISO/IEC 11801 norma platná v Evropì, klade poadavky na strukturovanou kabelá. 
EN 50 173 normy podporované organizací Celenec. Tuto normu ÈR pøebírá. 
Datové sítì formou univerzálního kabelového systému (tzv. strukturované kabeláe) - 
UK dle ÈSN EN 50173 (tø.znak: 367253) a dle ÈSN EN 50174 (tø.znak: 369071) 
Generic cabling systems. Podporuje návrh strukturované kabeláe pro areály 
s maximální vzdáleností 2000 metrù. Kabelání systém podle této normy by mìl mít 
ivotnost pøes 10 let. [30] 
 
2.8 Aktivní prvky 
Ji bìhem návrhu strukturované kabeláe je nevyhnutelné promyslet, jaké aktivní prvky 
budou v síti pouity. V dnení dobì je na trhu nepøeberné mnoství technologií a ne 
vechny jsou plnì kompatibilní. Jednotlivé aktivní prvky se lií zejména cenou, 
funkcemi, rychlostí, zárukou, typy konektorù a renomé výrobce. Je nutné rovnì zváit, 
jestli jsou jednotlivé prvky vzájemnì kompatibilní. V následujícím textu se zamìøím 
hlavnì na popis pøepínaèe, protoe má zásadní vliv na parametry páteøní sítì.  
2.8.1 Výbìr vhodného pøepínaèe 
Pøed výbìrem konkrétního dodavatele a výrobku je nutné zváit vechny potøeby 
zákazníka. 
Dìlení podle umístìní 
Pøi poadavku na výbìr pøepínaèe podle umístìní si obvykle kadý pøedstaví rozdìlení 
pøepínaèù mezi typem do rozvadìèe a typem pøímo na stùl. Ovem zde se zamìøím na 
rozdìlení podle umístìní v hierarchii sítì (v praxi se jednotlivé kategorie èasto 
pøekrývají): [8] 
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· Pøístupová sí (access layer) slouí k pøipojení koncových uivatelù, vyznaèuje 
se nízkými náklady na jeden port (nejbìnìjí jsou 24 a 48 portová provedení). 
Fungují na L2, mají vyhrazené 1-4 rychlejí porty pro pøipojení k nadøazenému 
prvku. Nepostradatelnými technologiemi na této úrovni se staly: 
o VLAN (zaèlenìní a íøení) - zejména verze zaloená na tagování 
o Management pøístupu a monitoringu zaøízení 
o Pøístup a delegace multicastu 
· Distribuèní sí (distribution layer) je obvykle napojena na páteøní poèítaèovou 
sí, typická je i vìtí datová propustnost zaøízení. Prvky operují na L2 a mohou 
vyuívat i L3 vrstvu (pokroèilejí pøepínaèe). 
· Páteøní sí (core layer) je zamìøena hlavnì na co nejvyí propustnost a pøenos 
velkého mnoství dat. Prvky na této úrovni spolupracují se smìrovaèi, nebo 
podporu pro smìrování mají zakomponovánu. 
 
Obrázek 10: Hierarchie pøepínaèù (pøevzato z: www.intelek.cz [8]) 
Pøi výbìru konkrétního prvku je nutné dopøedu znát poèet v budoucnu pøipojených 
zaøízení, ke kterému je dobré uvaovat rezervu minimálnì 20%. Dále zvolit rychlost 
ethernetových portù. V souèasnosti se nejèastìji rozhoduje, jestli vystaèíme s rychlostí 
100 Mbit, nebo potøebujeme 1000 Mbit podporou. Rovnì je dùleité uvaovat o typech 
portù. Pro pøipojení optických vláken se nejèastìji pouívají SFP porty s podporou 100 
Mbit, 1Gbit, nebo 10 Gbit v provedeních pro rùzné optické konektory. Do 
prùmyslových prostøedí se vyrábí i zaøízení s odolností proti pranosti a vlhkosti (krytí 
IP67). [8] 
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3 NÁVRH ØEENÍ 
V této kapitole navrhnu øeení zaloené na analýze souèasného stavu a mých 
praktických znalostech dané problematiky. Pøi návrhu se budu dret obecných 
zvyklostí, platných norem a doporuèení výrobcù. Takté pouiji i znalosti získané pøi 
studiu teoretických informací. 
3.1 Výbìr technologií 
O vech pracovních úkonech bude veden Stavební deník. Forma tohoto deníku je volná, 
musí ovem obsahovat základní údaje o popisu èinnosti, délce trvání, spotøebì 
materiálu, provádìjících pracovnících a zodpovìdné osobì. Pro úspìnou realizaci 
tohoto projektu je pøedem nutné urèit vykonavatele následujících èinností. 
3.1.1 Výkopové práce a bourací práce 
Jedním z poadavkù zákazníka je úèast jeho technických pracovníkù pøi výkopových a 
bouracích pracích. Z jeho strany budou vyèlenìni tøi pracovníci a Minibagr KOMATSU 
PC20. Tento minibagr má hmotnost 3t a maximální hloubku zábìru líce 2,5 m. Pro 
potøeby tohoto projektu je plnì dostaèující. Tito zamìstnanci budou provádìt i ruèní 
výkopy v blízkosti zdí, jiných inenýrských sítí a pro bagr nepøístupném terénu. 
Po pøedelé domluvì budou pracovníci zákazníka schopni provést pomocí svého 
náøadí prùrazy pro vedení kabelových tras. 
Bude domluven postup, kdy ná zamìstnanec pøedá poadavky urèenému 
pracovníkovi zákazníka. Poadavky budou písemnì zaznamenány. Poté probìhne 
konzultace a ujasnìní pøímo na místì prací. 
Tímto bude na naí stranì dosaeno výrazné úspory nákladù a pracovních 
kapacit pøi provádìní tìchto prací. Práce budou plnì v reii zákazníka.  
3.1.2 Zafoukávání mikrotrubièek a optických mikrokabelù 
Zafoukávání mikrotrubièek do HDPE chránièek provedou zamìstnanci firmy AutoCont. 
Nejprve bude nutné zafouknout klasické mikrotrubièky a ve vnitøních prostorech 
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natáhnout trubièky v nehoølavém provedení. Po provedení pøedepsané zkouky 
prùchodnosti a tlakutìsnosti do nich budou zafouknuty samotné kabely. 
3.1.3 Svaøování optických vláken a instalace rozvadìèù 
Svaøování optických vláken a instalaci datových rozvadìèù provedou zamìstnanci firmy 
AutoCont. Svaøování vláken, instalace datových rozvadìèù a optických van bude plnì 
v jejich kompetenci. Vlákna budou svaøovat automatickou sváøeèkou Furukava FITEL 
S123C, pro lámání vláken budou pouívat automatickou lámaèku Furukawa Fitel 
S325A. 
Rozvadìèe budou instalovány ve spolupráci a podle pøedchozí dohody 
s pracovníky IT podpory zákazníka. Vdy musí být pøedem odsouhlaseno pøesné 
umístìní rozvadìèe a schéma obsazení jednotlivých pozic v rozvadìèi.  
3.1.4 Mìøení 
Po provedené instalaci kabelù do optických van bude provedeno promìøení jednotlivých 
vláken a jejich certifikace. Pouita bude certifikaèní sada C880 QUAD, která podporuje 
mìøení vlnových délek 1310/1550 nm (jednovidové vlákno, mìøeno pomocí laseru). 
3.2 Výbìr vhodných komponent 
Pro realizaci projektu budou potøeba zejména následující komponenty. U kadé 
komponenty vyberu vhodný typ a budu se snait dodret doporuèení daná výrobcem i 
technologickou èistotu provedení. 
Komponenty navrhuji odebírat od tøí dodavatelù, firem Sitel,spol. s.r.o, Fibre 
Proffesionals a Ofacom. 
3.2.1 HDPE chránièka 
Pro dodateèné pøipojení jednotlivých budov k ji poloené HDPE chránièce v lokalitì 
A1 jsem zvolil kompatibilní typ. Jedná se o certifikovanou HDPE trubku typ 40/33. 
Rozmìry odpovídají ji instalované chránièce. Tento materiál bude dodán firmou 
SITEL spol. s.r.o. Dodání bude provedeno formou odprodeje zbytkù, pøedpokládám 
potøebu 2 ks po 10 metrech. Barvu chránièky jsem zvolil oranovou. Od prodejce bude 
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rovnì zakoupeno potøebné mnoství lubrikantu pro usnadnìní instalace mikrotrubièek. 
[27] 
3.2.1.1 T-matrix 
Pro vyvedení odboèky z kabelové trasy vedené v HDPE chránièce jsem zvolil spojku T-
MTRIX/T-Enclosure MATRIX
TM
 dále jen spojka T. T spojka slouí k propojení dvou 
trubek a odboèení dalí trubky. Vybral jsem provedení odpovídající prùmìrùm 
pouitých trubek 40/40/40 mm od výrobce OFS ve vodotìsném provedení do 2m 
vodního sloupce. [12] 
3.2.1.2 Kabelová tìsnící prùchodka 
Pro ukonèení HDPE trubek v budovách jsem se rozhodl pouít prùchodky od 
dodavatele Ofacom a výrobce OFS. Prùchodka je vodo i plynotìsná do tlaku 0,5 bar. 
Prùchodka je snadno sestavitelná a lze mìnit i typ tìsnìní podle aktuálního poètu 
trubièek a kabelù. Já jsem zvolil vzhledem k pouitým komponentám typ k nasazení na 
40mm HDPE trubku. Jako tìsnící vloku jsem vybral typ pro pìt trubièek o prùmìru 
10 mm. Konkrétnì výrobek EZA-t 40/5x10. [11] 
3.2.1.3 Krytí chránièky v zemi 
Pro ochranu proti pøekopnutí, nebo nechtìnému pokození chránièek v zemi, bude tato 
chránièka pøikryta plastovými zákrytovými deskami popøípadì výstranou fólií. 
Barevné provedení a rozmìr bude urèen pøi instalaci. [18] 
3.2.1.4 Ball MARKER 
Zvolil jsem provedení Mini MARKER s paprsky o prùmìru 20 cm. Je urèen do hloubky 
do 180 cm. Barva bude oranová, bìnì pouívaná pro oznaèení trasy 
s telekomunikaèním vedením. Markery budou pouity pro zaznaèení T spojek a prùrazu 
do budov. [18] 
3.2.2 Vrapovaná chránièka 
Pro pøípadné vedení kabelových tras v budovách jsem zvolil vrapovanou chránièku 
èervené barvy od firmy PP Maincor Gmbh dodávané firmou Sitel. Jedná se o ohebné 
smotky o vnìjím prùmìru 40 mm a vnitøním prùmìru 32 mm. Dále budu pouívat 
chránièku Monoflex s mením prùmìrem typu 20/14 popøípadì 32/24,3. [31] 
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3.2.3 Instalaèní materiál 
Pro instalaci v budovách jsem zvolil pouití litu vkládací (LV) v rùzných rozmìrech, 
rozmìr bude urèen konkrétnì pro kadý úsek vedení. Dále budou pouity bìnì 
dostupné vruty a hmodinky. 
3.2.4 Mikrotrubièky 
Pro øeení tohoto projektu jsou potøeba dva druhy mikrotrubièek. Kvùli vzájemné 
kompatibilitì jsem volil stejného výrobce. Dodavatelem je spoleènost Ofacom a 
výrobcem spoleènost OFS. Prùmìr mnou pouitých mikrotrubièek je 10/8 mm. 
3.2.4.1 Pro zafukování do HDPE trubek 
Budou pouity Minitrubièky pro mikrokabely (Minitubes for microcables) 
v samostatném provedení. Typovì se jedná o provedení 10/8 mm. Mají speciální vnitøní 
úpravu, která umoòuje zafoukávání a do vzdálenosti 2000 m. K dostání je nìkolik 
rùznì barevných provedení. Pouiji èervenou, lutou, modrou, zelenou, oranovou, 
edou a bílou. [10] 
3.2.4.2 Nehoølavé mikrotrubièky pro vnitøní pouití 
Pro pouití uvnitø objektu jsem zvolil Mini/mikro trubièky bez halogenu (Mini-Micro 
Tubes LSZH). Opìt vynikají vnitøní vrstvou s velmi nízkým tøením. Jsou vyrobeny ze 
speciálního nehoølavého materiálu, splòujícího normy na nízkou produkci kouøe pøi 
hoøení a nulovou produkci jedovatých zplodin. Typovì se jedná o provedení 10/8 mm. 
[10] 
3.2.4.3 Spojka trubièky 
Umoòuje vizuální kontrolu pøítomnosti vlákna. Spojuje dvì mikrotrubièky. Vzhledem 
k pouitým trubièkám jsem volil prùmìr 10 mm. Výrobcem Spojky trubièky prùhledné 
(Transparent Straight Connector) je spoleènost OFS. [13] 
3.2.4.4 Zatìsnìní mikrotrubièky 
Pro zatìsnìní mikrokabelu vycházejícího z trubièky jsem zvolil Spojku tìsnící GB 
(Straight Connector Gas Block). Tato spojka zamezuje souèasnì prùniku vody a plynu 
do trubièky. Opìt prùmìr 10 mm. [13] 
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3.2.4.5 Koncovka mikrotrubièky 
Pro vìtí bezpeènost (dle normy) jsem se rozhodl zakonèit vechny nepouívané 
trubièky koncovkou (End Stop). Tím je zabránìno prùniku neèistot do trubièek. Volím 
koncovku odpovídajícího prùmìru 10 mm. 
3.2.4.6 Pojistka 
Doporuèuji také pouití Pojistky proti vytrení trubièky (Tube Decription) ze spojky 
nebo koncovky trubièky. Volím odpovídající prùmìr 10 mm. 
3.2.5 Kabel 
Pøi instalaci navrhuji pouít dva druhy kabelù. Pro dodrení technologické èistoty jsem 
zvolil produkty výrobce OFS od dodavatele Ofacom. Rozhodl jsem se pro dvanácti 
vláknové varianty obou níe uvedených optických kabelù. Bude se jednat o jednovidová 
vlákna. 
3.2.5.1 Pro zafoukávání 
Pro instalaci do mikrotrubièek jsem se rozhodl pouít kabel MiDia® Breeze. Jedná se o 
mikrokabel suché konstrukce, pro instalaci do mikrotrubièek vnìjího prùmìru 7 mm a 
10 mm. Jako tahový prvek slouí aramidová pøíze. [14] 
3.2.5.2 Pro pøevìsy 
Pro spojení skrze pøevìs jsem zvolil speciální kabel Mini LT Flat Drop samonosný 
optický kabel. Kabel je oválného tvaru, v centrální trubièce mùe být uloeno a 12 
vláken chránìných gelem. Kabel mùe být pouit na pøevìsy v délce 50 m (ve velmi 
nehostinných oblastech). V naich klimatických podmínkách je moné jej pouít i na 75 
metrové úseky. Pevnost v tahu zajiují dva sklenìné pruty. K zavìení navrhuji 
standardní kotvy pro plochý závìsný kabel. [15]  
 
3.2.6 Optická vana 
Pro vechny objekty a optické zakonèení jsem zvolil shodný typ optické vany. Bude se 
jednat 1U box vysouvací pro 12 simplex SC/E2000/duplex LC, v edém provedení. 
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Uvnitø se nachází trn pro pøipojení kazety, dva dráky kabelu a prùchodka PG 13,5. 
Vanu lze naklonit do úhlu 45°, nebo ji úplnì vyjmout. [4][5] 
3.2.6.1 Optokazeta na sváry 
Vybral jsem standardní výrobcem optické vany doporuèovanou optokazetu SCEC2 pro 
dva høebínky SPH12 dodávanou spolu s víèkem. [5] 
3.2.6.2 Høebínek do optokazety 
Opìt výrobcem doporuèovaný standardní høebínek SPH12 pro dvanáct svárù v teplem 
smrtitelných ochranách. [5] 
3.2.6.3 Ochrana svárù 
Zvolil jsem prùsvitnou teplem smrtitelnou ochranu svárù FP-03 FUJIKURA délky 60 
mm. [5] 
3.2.6.4 Optické pigtaily 
Rozhodl jsem se zvolit nejbìnìji dostupný konektor. Jedná se o typ SC pigtail, 
9/125um délky 2 m, vyrobený v EU od firem MOLEX a SENKO. [5] 
3.2.6.5 Adaptér 
Podle návrhu pouiji kvalitní znaèkový adaptér typu SC/PC simplex, SM od firmy 
SENKO (ASCSSM). Jedná se o adaptér typu PC s kolmým dosedem pro jednovidová 
vlákna 9/125um. [5] 
3.2.6.6 Záslepka SC portu 
Pro zaslepení nepouívaných portù optického rozvadìèe bude pouita bìná SC 
záslepka v èerném plastovém provedení. [5] 
3.2.7 Optické patchcordy 
Pro pouití jsem vybral duplexní propojovací òùry typu LC-SC/PC pro jednovidová 
vlákna 9/125um ve znaèkovém provedení od firem MOLEX a SENCO. Délka bude 
pouita podle potøeby pøi montáe. Pøedpokládám délky 2 m a 3 m. [5] 
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3.2.8 Datový rozvadìè 
Pro instalaci nových uzlových bodù páteøní sítì jsem zvolil rozvadìèe Triton 19" 
v provedení 42U, nebo 22U. Tøída bezpeènostního krytí bude pouita IP30. Barevné 
provedení støíbrné, popøípadì edé s prùhlednými èelními dvíøky. 
3.2.9 Pøepínaè 
Pøi volbì vodných pøepínaèù jsem zvaoval rùzné výrobce, nakonec jsem zvolil 
spoleènost HP. S jejími výrobky máme velmi dobré zkuenosti. Pøi rozhodování jsem 
volil mezi øadou s HP ProCurve 2510G a HP 1910. Vybíral jsem pouze z plnì 
gigabitových variant. Po zváení vech faktorù jsem vybral øadu HP 1910, protoe 
svými parametry plnì odpovídá poadavkùm a nárokùm zákazníka. [7] 
 
Technická specifikace výrobku udává (pøevzato ze stránek výrobce [7]): 
· 10/100/1000 porty (IEEE 802.3 Typ 10BASE-T, IEEE 802.3u 
Type100BASE-TX, IEEE 802.3ab Typ 1000BASE-T); 4 SFP 1000 
Mbps porty 
· Pamì a procesor ARM @ 333 MHz, 128 MB flash 
· Obecné protokoly: IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; 
IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s (MSTP); IEEE 802.1w Rapid 
Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3 Type 10BASE-T; IEEE 
802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol 
(LACP); IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 
802.3z 1000BASE-X 
· Protokoly správy sítì: IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol 
(LLDP); IEEE 802.1D (STP); RFC 1215 SNMP Generic traps 
 
Konkrétnì jsem vybral model HP 1910 24G a model HP 1910 48G. Pro pøipojení 
k optické síti navrhuju pouít HP X121 1G SFP LC LX Transceiver. Vhodný pro 
pøipojení jednovidových vláken s konektory LC. [7] 
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3.3 Rizika 
Pøi realizaci tohoto projektu hodlám pøedcházet výskytu hrozeb a tím eliminovat 
pravdìpodobnost výskytu a následný dopad rizik. Základním zpùsobem jak se budu 
snait eliminovat výskyt rizika je pøipravit alespoò orientaèní plán realizace projektu. 
Odpovìdní pracovníci z obou stran budou povinni hlásit jakékoliv odchylky od pøedem 
naplánovaného harmonogramu. Následující rizika jsou popsána z pohledu spoleènosti 
AutoCont, která je odpovìdná za správnost a kvalitu dodaného øeení. 
 
Tabulka 2: Tabulka pro ohodnocení rizik (Zdroj: vlastní tvorba) 
 
 
Poøadové èíslo rizika: 1 
Hrozba: Øeení projektu je neuskuteènitelné 
Posuzovaný objekt: Zákazník 
Scénáø: Na stranì zákazníka není vùle projekt úspìnì dokonèit, nemá dostatek 
finanèních prostøedkù, nebo není schopný dostát svým závazkùm. 
Pravdìpodobnost: Nízká 
Dopad: Velmi vysoký 
Návrhy na opatøení, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika: Toto riziko mùe 
být sníeno na minimum provedením kompletní analýzy zákazníka a jeho zdrojù 
(zejména finanèních prostøedkù uvolnìných na projekt a èasového horizontu pro 
realizaci projektu). 
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Poøadové èíslo rizika: 2 
Hrozba: Zákazník má zkreslené pøedstavy o realizaci projektu 
Posuzovaný objekt: Zákazník 
Scénáø: Zákazník nesprávnì formuluje své poadavky, vynechá dùleité informace. 
To co zákazník poaduje, není to, co potøebuje. 
Pravdìpodobnost: Støední 
Dopad: Velmi vysoký 
Návrhy na opatøení, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika:  
Toto riziko má fatální dùsledek na dokonèení projektu. Ovem dá se mu pøedejít 
detailní analýzou potøeb zákazníka a souèasné síové architektury v jeho spoleènosti.  
 
Poøadové èíslo rizika: 3 
Hrozba: Projekt je pro spoleènost AutoCont nevýhodný 
Posuzovaný objekt: AutoCont 
Scénáø: Øeení projektu je pro firmu AutoCont nevýhodné, nepøináí ádný zisk, 
dopady rizik jsou velmi vysoké. Pøi øeení projektu budou blokováni lidé, kteøí budou 
chybìt u jiných strategicky dùleitých projektù. 
Pravdìpodobnost: Nízká 
Dopad: Velmi vysoký 
Návrhy na opatøení, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika: Provést analýzu 
zdrojù naí spoleènosti, plánovat nasazení klíèových zamìstnancù a techniky. 
 
Poøadové èíslo rizika: 4 
Hrozba: patné povìtrnostní podmínky 
Posuzovaný objekt: - 
Scénáø: V dobì plánovaných prací dojde ke zhorení poèasí a nebude moné napøíklad 
provádìt výkopové práce a zafoukávat mikrotrubièky. Pøi nízkých teplotách rovnì 
nelze provádìt manipulaci s optickými kabely. 
Pravdìpodobnost: Vysoká 
Dopad: Støední 
Návrhy na opatøení, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika: Jediným moným 
protiopatøením proti patnému poèasí je snaha bezdùvodnì neodèerpávat èasové rezervy 
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projektu a snait se vzhledem k poèasí vykonávat èinnosti citlivé na povìtrnostní 
podmínky pøednostnì. 
 
Poøadové èíslo rizika: 5 
Hrozba: Poranìní osob 
Posuzovaný objekt: Vichni zúèastnìní pracovníci i osoby vyskytující se v areálech 
Scénáø: Pracovníci pøi práci nebudou dodrovat zásady bezpeènosti práce. Nebudou 
nosit pracovní odìvy a pouívat ochranné pomùcky. Dojde ke zranìní pracovníkù, nebo 
jiných osob. 
Pravdìpodobnost: Støední 
Dopad: Velmi vysoký 
Návrhy na opatøení, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika: Vedoucí projektu 
bude pøísnì kontrolovat dodrování vech bezpeènostních opatøení. Zajistí, aby tak 
uèinili i ostatní vedoucí pracovníci vech zainteresovaných firem. Vechny výkopy 
budou øádnì oznaèeny, pøi práci budou pouívány jen bezpeèné nástroje a pøístroje. 
Bude dbáno bezpeènosti pøi práci s elektrickým proudem a elektrickými pøístroji. 
 
Poøadové èíslo rizika: 6 
Hrozba: Projekt je patnì navrhnut 
Posuzovaný objekt: Odpovìdný pracovník AutoContu (Architekt øeení) 
Scénáø: Pøi návrhu projektu dolo k pouití nevhodných technologií, projekt byl patnì 
naplánován, nebo se vycházelo ze patnì provedené analýzy. 
Pravdìpodobnost: Nízká 
Dopad: Vysoký 
Návrhy na opatøení, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika: Pøed zahájením 
prací na návrhu se sejít s investorem a konzultovat s ním celkovou analýzu. Po 
provedení návrhu konzultovat vybrané øeení s nadøízeným projektantem. Poté jetì 
naposled prezentovat navrhované øeení zákazníkovi. 
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Poøadové èíslo rizika: 7 
Hrozba: Problém se subdodavatelem 
Posuzovaný objekt: Vichni dodavatelé materiálu a slueb 
Scénáø: Dodavatel nesplní své závazky vèas, nebo vùbec nedodá objednané zboí, nebo 
sluby. 
Pravdìpodobnost: Vysoká 
Dopad: Støední 
Návrhy na opatøení, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika: Pøi objednávání 
klíèového zboí a slueb je vhodné si zajistit sekundární dodavatele. V pøípadì 
problému, by tak bylo moné rychle zajistit poadované zboí a sluby. Vekeré 
pohledávky u subdodavatelù oetøit podrobnými smlouvami. 
 
3.3.1 Doporuèení pro sníení dopadu rizika 
Z uvedeného obrázku je patrné, e rizika zde popsaná mohou zpùsobit váné kody. 
Ovem pokud proti nim bude vèas zakroèeno vhodnými metodami, mùe být jejich 
pùsobení a tím i výsledný dopad sníen na minimum. 
Vechna zde uvedená rizika, by mìla být po celou dobu øeení projektu 
monitorována. Souèasnì by se mìli zodpovìdní vedoucí pracovníci zamìøit na 
vyhodnocování vech odchylek od plánovaného harmonogramu. 
 
Obrázek 11: Mapa rizik projektu (Zdroj: vlastní tvorba) 
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3.4 Zvolené øeení 
Pøi návrhu øeení jsem zváil monosti pouití rùzných technologií a postupù montáe. 
Na základì analýzy a poadavkù investora jsem se rozhodl pro kompletní výmìnu 
páteøní poèítaèové sítì a vech páteøních pøepínaèù. Toto øeení by se mohlo jevit jako 
pøíli razantní, ale jedinì tak budu moct garantovat kvalitu a stabilitu výsledného øeení. 
Vybrané technologie a komponenty jsem ji popsal v pøedchozích kapitolách. 
Volil jsem certifikované produkty kvalitních výrobcù. Snail jsem se dbát na kvalitu a 
preciznost zpracování i za cenu vyích nákladù na poøízení jednotlivých komponent. 
Celou páteøní sí navrhuji instalovat v provedení kabelu jednovidového 
9/125 µm. Kabel bude obsahovat dvanáct vláken, co v dùsledku bude poskytovat est 
duplexních datových spojení. Ve výsledném zapojení bude pouito pouze jedno. Tento 
návrh je znaènì naddimenzován, ale vìøím, e v budoucnu se vyplatí finanènì i 
výkonnostnì. 
Novì vzniklá páteøní sí bude zaloena na topologii hvìzdy. Kadý jednotlivý 
pøepínaè v areálu bude propojen vdy s centrálním pøepínaèem samostatným optickým 
dvanácti vláknovým kabelem.  
Nesmírnou výhodou pøi realizaci bude fakt, e se jedná o zmìny ve firemním 
vlastnictví. Nebude tøeba ádat o ádná povolení ani komunikovat se správci dalích 
datových sítí èi energetickými, plynárenskými nebo vodárenskými spoleènostmi. 
Pøi plánovaných zásazích do terénu a budov se nepøedpokládá zasaení statiky 
staveb. Pøed realizací bude vypracován znalecký posudek. Rovnì bude dbáno na 
dodrení poárních a bezpeènostních pøedpisù staveb. 
 
3.4.1 Popis zapojení optické vany 
Toto je èelní pohled na konektory optické vany tak, jak ji uvidí IT pracovníci pøi 
otevøení rozvadìèe. Barvami jsou naznaèeny barvy jednotlivých vláken. Barvy jsou 
dány specifikací výrobce kabelu MiDia® Breeze, u kabelu Mini LT Flat Drop se mohou 
liit (pøed instalací bude ujasnìno). Detailní zapojení jednotlivých optických kabelù je 
souèástí pøílohy è. 5. 
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Obrázek 12: Schéma vyvedení vláken kabelu MiDia® Breeze do optického rozvadìèe (Zdroj: vlastní tvorba) 
3.4.2 Poèet mikrotrubièek 
Pøi návrhu tras uvnitø budov i v zemi budou instalovány i záloní mikrotrubièky. Pøi 
instalaci do HDPE trubek je to z toho dùvodu, e pøi zafoukávání se trubièky pokroutí a 
ji není moné dodateènì zafoukávat dalí. Proto bude naplno vyuita kapacita (profil) 
HDPE trubek (5 x 10mm trubièek). Pøi realizaci vnitøních rozvodù do nehoølavých 
vrapovaných chránièek, kdy se do nich jednotlivé trubièky zatahují, by rovnì byla 
dodateèná instalace pracnìjí a nároènìjí. 
3.4.3 Realizace zmìn v síti 
Realizaci projektu navrhuji provádìt zároveò s provozem na souèasné páteøní síti. 
Vekeré pøepojování kabelù a instalace nových pøepínaèù lze realizovat 
v mimopracovních hodinách. Tak nebude ohroen kadodenní chod firmy. Jednotlivé 
pøepínaèe mohou být nakonfigurovány základním nastavením ji u firmy AutoCont a 
tím pøedejdeme monému zdrení a prodlouení výpadkù. Je proto nezbytné zmapovat 
aktuální nastavení pøepínaèù a podrobnosti konzultovat se souèasnými IT pracovníky 
investora. Po osazení pøepínaèù musí být sí dùkladnì zkontrolována a otestována. 
Základní testování bude provedeno formou zmìøení pøenosové rychlosti, 
kontrolou pøidìlených adres, kontrolou pøipojení k internetu i potovním serverùm a 
ovìøením dostupnosti systému SAP. 
3.5 Provedení úprav v jednotlivých areálech 
V následujících podkapitolách popíi navrhované úpravy a zmìny v jednotlivých 
lokalitách. Pøesné kalkulace a metráe jednotlivých souèástí budou uvedeny ve 
finanèním hodnocení. V jednotlivých pøílohách budou pøiloeny konkrétní výkresové 
dokumentace. 
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Pokud bude vybudován nový datový rozvadìè, musí k nìmu být pøivedena i 
elektøina. Jakékoliv elektrické úpravy se musí hlásit odpovìdné osobì na stranì 
zákazníka, která zajistí pøivedení rozvodù dle naich potøeb. 
Kadý novì vzniklý uzel bude osazen komponentami. Nebudu dále popisovat 
osazení a napojení na horizontální kabelá UTP. Horizontální kabelá a pøipojení 
pøístupových bodù i stacionárních terminálù bude øeeno druhou pracovní skupinou 
(jedná se o samostatný projekt). 
Pøi vnitøní instalaci kabelù do chránièek budu ve vech lokalitách uvaovat 
s uloením vnitøních nehoølavých mikrotrubièek a DROP optických kabelù ve 
vrapovaných chránièkách v nehoølavém provedení, do kterých budou ruènì zatahovány. 
Jednotlivé chránièky budou ve viditelných prostorech (kanceláøe, chodby) uloeny do 
vkládací lity. 
Bìhem instalace a manipulace s mikrotrubièkami a HDPE trubkami je po 
zamìstnancích vyadováno nasazování koncovek a záslepek, aby nedocházelo 
k zneèitìní mikrotrubièek. 
Výjezdové vozidlo 
Pøi provádìní instalaèních prací zamìstnanci jezdí ve výjezdovém vozidle, kde mají 
dostatek bìného typizovaného elektroinstalaèního materiálu, jako jsou vkládací lity, 
vrapované chránièky, vruty, hmodinky a dalí materiál, vèetnì pøedpokládaného 
mnoství mikrotrubièek i s pøísluenstvím. 
3.5.1 Lokalita A4 
V této lokalitì nebudu navrhovat ádné výraznìjí zmìny. Bude zde pouze nasazen 
nový spravovatelný pøepínaè v 48 portovém provedení (HP 1910 48G). Výmìna mùe 
být provedena po pracovní dobì, nebo v pøestávce na obìd. Výpadek zpùsobený 
pøepojením kabelù by nemìl být delí ne dvì minuty. V tomto pøepínaèi bude 
obsazeno 32 portù, 16 portù bude pøipraveno k pouití. 
Tyto úpravy nevyadují témìø ádné pøípravné práce a mohou být realizovány 
kdykoliv. 
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3.5.2 Lokalita A3 
V lokalitì A3 navrhuji provést výraznìjí úpravy. Z analýzy vyplynulo, e v celém 
areálu je pouze jeden datový rozvadìè, ze kterého jsou taeny kabely UTP i do druhé 
budovy. Toto provizorní øeení chci odstranit a nahradit dvìma optickými páteøními 
vìtvemi. 
 
Obrázek 13: Návrh úprav lokality A3 (Zdroj: vlastní tvorba) 
Oba novì vzniklé koncové uzly plánuji osadit naprosto stejnì. Kadý uzel bude 
zakonèen optickou vanou pro 12 vláken. Dále se zde budou nacházet 24 portové 
pøepínaèe a patch panely. Pozdìji budou osazeny i zálohou napájení. Celá tato sestava 
bude umístìna do rozvadìèe typu Triton 19" výky 22U. Rozvadìèe budou umístìny 
v rohu místnosti, kde k nim bude pøivedeno elektrické vedení a zemnìní. 
Pùvodní datový rozvadìè B1-P0 bude osazen novým pøepínaèem pro 48 portù a 
dvìma optickými vanami, které budou napojeny na novì poloenou páteøní sí 
k rozvadìèùm B2-P0 a B3-P0. 
Trasa optické ho kabelu bude zaèínat v rozvadìèi B1. Trasa k rozvadìèi B2 bude 
provedena následovnì. K rozvadìèi budou vyvedeny dvì trubièky, èervená (bude 
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pouita pro mikrokabel) a zelená. V rozvadìèi bude namotána rezerva 2 m trubièek, pøi 
výstupu z rozvadìèe budou trubièky zataeny do nehoølavé vrapované chránièky typu 
32/24 mm. Tato plastová chránièka bude v kanceláøských prostorech vedena v bílé 
vkládací litì 40/80 mm. Po vyvedení do stropního podhledu bude vrapovaná lita volnì 
uloena do drátìného rotu a pøichycena stahovacími pásky. Jakmile bude dotaena do 
výrobní haly B2, bude vedena podél stìny spolu s ostatním vedením a do místnosti 
s rozvadìèem B2. V kanceláøi v budovì B2 bude opìt vloena do vkládací lity 40/40. 
Do této trasy bude pozdìji do èervené trubièky zafouknut optický mikrokabel. 
Trasa k rozvadìèi B3 bude realizována pøevìsem, proto bude pouit speciální 
DROP kabel k tomu urèený. V rozvadìèi B1 bude namotána rezerva 10 metrù, pøi 
výstupu z rozvadìèe bude kabel taen v nehoølavé vrapované chránièce typu 32/24 mm, 
která bude taena soubìnì s pøedchozí trasou do budovy B2, ve které se oddìlí a bude 
taena pod støechu budovy, kde bude prùrazem ve zdi vyvedena ven. V místì prùrazu 
bude zatìsnìna chránièka, ven bude vyveden pouze samotný kabel. Odtud bude pomocí 
standardních kotev kabel napnut ke zdi protìjí budovy B3. Zde bude prùrazem kabel 
pøiveden dovnitø a zataen do zatìsnìné vrapované chránièky. V místech prùrazù bude 
ve vnitøních prostorách budovy zavìena kabelová rezerva 10m. Dále bude opìt veden 
podél zdi spolu s ostatními kabely. V místì pøivedení do místnosti s rozvadìèem bude 
celá chránièka vloena do vkládací lity 40/40. V rozvadìèi bude opìt vytvoøena 
dostateèná kabelová rezerva a kabel pøiveden do optické vany. 
Po provedení instalaèních prací budou na konce kabelu navaøeny pigtaily 
s koncovkami SC. A kabely budou skrze adaptéry vyvedeny na èela optických van. 
Délka tras je naplánována na 275 m pro spojení B1B2 a 250 m pro spojení 
B1B3. Délky tras a kabelù jsou pøesnì zaznaèeny v pøíloze è. 1. 
3.5.2.1 Èasový harmonogram 
Pro nataení kabeláe a instalaci datových rozvadìèù pøedpokládám práci tøí 
montáních technikù po dobu tøí dní. Tøetí den bude provedeno zafouknutí kabelu a 
kalibrace mikrotrubièek. Samotné provedení svárù a instalace aktivních prvkù by mìla 
trvat dvìma servisním technikùm jeden den i s prvotním otestováním a promìøením. 
Pøed zahájením èinností bude nutné, aby zamìstnanci investora provedli potøebné 
prùrazy a pøivedli elektøinu k místùm, kde budou umístìny datové rozvadìèe. 
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3.5.3 Lokalita A2 
V lokalitì A2 jsem naplánoval kompletní zasíování vech budov v areálu. Pùvodní 
instalace s jedním datovým rozvadìèem byla velice nevýhodná. Vzniklou zde ètyøi nové 
datové rozvadìèe, pøipojené k centrálnímu rozvadìèi B1-P0 pomocí optického kabelu. 
Pro pøipojení budov B3 a B4 bude pouit DROP kabel. Podrobné schéma optické sítì je 
umístìno v pøíloze è. 2. 
 
Obrázek 14: Návrh úprav lokality A2 (zdroj: vlastní tvorba) 
 
Úpravy rozvadìèe B1-P0 
Tento rozvadìè je vhodnì umístìn v rohu místnosti, pøímo nad ním je ji vytvoøen 
prùraz do stoupacích rozvodù, bude ale potøeba rozíøit prùraz do budovy B2. Uvnitø 
rozvadìèe bude umístìn nový spravovatelný pøepínaè v 48 portové verzi. Pod nìj budou 
pøipevnìny ètyøi optické vany. Do kadé vany bude vyvedeno spojení s jedním novì 
vzniklým rozvadìèem. Uloení van bude následující (z vrchu dolù) S1,S2,B3,B4. 
V rozvadìèi bude namotána dostateèná rezerva trubièek a kabeláe. Zpoza rozvadìèe 
budou vedeny tøi vrapované chránièky IDI 32/24, uloené ve dvou 80/40 vkládacích 
litách, do kabelového køíe, na kterém bude namotána rezerva. Odtud kabelá povede 
prùrazem do zdi u stropu skrze podhled v chodbì do vedlejí budovy. 
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Úpravy rozvadìèe B2-S1 
Rozvadìè B2-S1 velikosti 22U bude umístìn v kabelové vzdálenosti 210 metrù. Bude 
zde umístìn pøepínaè ve 24 portovém provedení a jedna optická vana. Propojení bude 
realizováno dvìma mikrotrubièkami v èervené a zelené barvì. Obì budou zataeny do 
vrapované chránièky 32/24 , která bude ve viditelných místech vloena do vkládací lity 
40/40. Pøipojen bude optickým mikrokabelem v èervené mikrotrubièce. Ve výrobní hale 
bude chránièka uloena v drátìném rotu a pøichycena stahovacími pásky. Rot je ji 
instalován a v souèasné dobì je vyuit pro vedení elektrických rozvodù.  
 
Úpravy rozvadìèe B2-S2 
B2-S2 bude pøipojen optickým mikrokabelem k rozvadìèi B1. Mikrokabel bude 
umístìn v luté mikrotrubièce. Spolu s rezervní modrou mikrotrubièkou bude zataen 
do vrapované chránièky 32/24. Chránièka bude vedena podél zdi výrobní haly ve výce 
250 cm nad podlahou. Uloena bude v drátìném rotu a pøichycena stahovacími pásky. 
Rozvadìè o velikosti 22U bude osazen jednou optickou vanou a 48-portovým 
pøepínaèem. Pozdìji zde bude instalován nový patch panel a napojeny vzniklé koncové 
zásuvky. Délka kabelu bude pøiblinì 370 m. 
 
Úpravy rozvadìèe B3-P0 
Pro instalaci jsem zvolil rozvadìè velikosti 22U, který se bude nacházet v údrbáøské 
místnosti budovy B3. Bude osazen aktivním prvkem v provedení 24 portù a jednou 
optickou vanou. Spojen s hlavní budovou bude realizováno pomocí pøevìsù DROP 
kabelem s 12 vlákny. Kabel bude kryt do vrapované chránièky IDI 32/24 a 
v místnostech bude navíc uloen do vkládací lity 40/40. V rozvadìèi bude namotána 
kabelová rezerva o délce pìti metrù. V hale bude kabel ke stropu veden ve vkládací 
litì, pod stropem bude opìt uloena rezerva kabelu v délce 10 metrù a kabel bude 
prùrazem veden na støechu, kde bude napnut pøevìsem délky 15 metrù ke støee budovy 
B4. Odtud bude spolu s kabelem budovy B4 pøevìsem délky 40 metrù nataen 
k pøipravenému dráku na budovì B2. Odtud bude veden pod støechu, kde budou kabely 
vloeny do vrapované chránièky a spolu s kabelem pøipojujícím B2-S2 budou taeny 
k centrálnímu pøepínaèi. Délka kabelu bude pøiblinì 470 m. 
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Úpravy rozvadìèe B4-P0 
Tento rozvadìè bude osazením pøesnì odpovídat rozvadìèi B3-P0, bude umístìn 
v spoleèenské místnosti, která se nachází pøímo pod pøevìsovým drákem. Celková 
vzdálenost kabelu je 435 metrù. 
3.5.3.1 Èasový harmonogram 
Pøed zahájením pøíprav bude potøeba poádat zodpovìdného zamìstnance zákazníka o 
zøízení elektrických rozvodù potøebných pro instalaci rozvadìèù, rozíøení prùrazù u 
pøepínaèe B1-P0. Pro instalaci rozvadìèe B2-S2 a nataení trasy k centrálnímu prvku 
uvauji 1 pracovní den pro tøíèlennou skupinu montáních technikù. 
Druhá kabelová trasa vedoucí ke tøem dalím rozvadìèùm zabere více èasu. Pro 
instalaci v budovì B2 pøedpokládám dobu 2 dní i s instalací rozvadìèe B2-S2. Dalí dva 
dny budou potøeba pro uskuteènìní pøevìsù a instalaci zbylých dvou rozvadìèù. 
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3.5.4 Lokalita A1 
Tento areál je nejrozsáhlejí lokalitou. Je zde umístìno sedm hlavních rozvodných uzlù. 
Rozhodl jsem se vyuít ji poloené HDPE trubky a navrhnout pøipojení budov B1, B3 
a B5 skrze mikrotrubièky s optickými kabely. Kompletní schéma optické sítì je 
pøiloeno v pøíloze è. 3. 
 
 
Obrázek 15: Návrh úprav lokality A1 (Zdroj: vlastní tvorba) 
 
Centrální uzel B6-P1 
Bude osazen dvìma novými 48-portovými pøepínaèi, které spolu budou navzájem 
propojeny a tím poskytnou dostateèný poèet portù pro vytvoøení centrálního páteøního 
uzlu. Nabídnou pøipojení osmi SFP optických modulù, co je dostatek pro pøipojení 
vech pìti pøístupových pøepínaèù. Dále zde bude instalováno pìt optických van pro 
vyvedení jednotlivých optických vláken v následujícím poøadí (shoda dolù): B5, B4, 
B1, B7 a B8. 
Pro pøipojení ke konci HDPE trubky v pøízemí bude instalován svazek 
mikrotrubièek v nehoølavé vrapované chránièce typu 50/40, který povede podhledem 
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chodby ke kraji budovy, kde sestoupí stoupacími rozvody pøímo do sklepních prostor, 
zde bude veden v drátìném rotu a k místu zakonèení HDPE trubky. 
Ve smìru trasy B7, B8 bude v rohu místnosti uloena rezerva minimálnì 10 
metrù kabelu na kabelovém køíi. 
 
Pøipojení uzlu B6-P2 
Jeliko vzdálenost tìchto dvou uzlù je pouhých 15 metrù kabelové trasy a místnosti se 
nachází pøímo nad sebou, bude pro jejich propojení pouit kabel UTP, který je ji 
nataen ve vrapované chránièce typu 20/15,2. V této chránièce jsou vedeny 3 èervené 
UTP kabely kategorie 5E. V rozvadìèi bude umístìn 48-portový pøepínaè. 
 
Pøipojení uzlu B7-P0 
Bude provedeno mikrokabelem zafouknutým do èervené trubièky, která bude spolu 
se záloní zelenou trubièkou zataena do vrapované chránièky 32/24. Pro skrytí a 
pøichycení ke stìnám bude ve viditelných místech vloena do vkládací lity. 
V kanceláøích B7 bude vedena v podhledu na drátìném rotu pøichycena stahovacími 
pásky. Na obou stranách bude ponechána rezerva 4 metry. Rozvadìè B7-P0 bude 
osazen 24-portovou verzí pøepínaèe. Kabelová trasa má délku pøiblinì 110 metrù. 
 
Pøipojení uzlu B8-P0 
Bude realizováno mikrokabelem zafouknutým do luté trubièky, spolu s rezervní 
modrou trubièkou bude uloena ve vrapované chránièce 32/24. Celkovou délku trasy 
odhaduji na 320 metrù. Rezervy budou namotány na obou koncích v délce 5 metrù. 
Rozvadìè bude osazen optickou vanou a 24-portovým pøepínaèem. 
 
3.5.4.1 HDPE trubka 
Pøed zahájením prací bude nutné provést zkouky prùchodnosti a tlakutìsnosti HDPE 
trubky a její promìøení. Budou urèena místa, kterými bude proveden vstup do budov B1 
a B4.  
Poté budou zahájeny výkopové práce a v pøedem urèených místech bude 
pøipraven výkop v kolmém smìru na souèasnou HDPE chránièku, který umoní spojení 
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budovy a kabelové trasy. Do zdi budovy bude vybourán otvor, do kterého bude vloena 
HDPE chránièka, poté bude otvor zatìsnìn a zednicky zapraven. 
V místì výkopu u budovy B1 bude HDPE trubka rozdìlena a smìrem do budovy 
B6 bude zafouknuto 5 mikrotrubièek (èervená, zelená, modrá, lutá, oranová). 
V budovì B6 bude HDPE náleitì zatìsnìna a na mikrotrubièky nasazeny koncovky. 
Smìrem do výkopu pøed budovou B4 budou zafouknuty trubièky stejných barev s tím 
rozdílem, e èervená trubièka bude nahrazena edou. Rovnì ve výkopu budou trubièky 
zatìsnìny. Poté bude provedena poslední dofouknutí trubièek od budovy B4 (zelená 
trubièka bude nahrazena bílou) do budovy B5. 
Ve výkopu pøed B1 bude nasazena T spojka a èervená s edou trubièkou budou 
vyvedeny do budovy B1. T spojka bude øádnì zatìsnìna a oznaèena Markerem. 
Podobnì bude instalace pokraèovat pøed budovou B4 s tím rozdílem, e do B4 budou 
vedeny zelená a bílá trubièka. 
Po øádném zatìsnìní vech trubièek bude provedena zkouka prùchodnosti a 
tlaková zkouka. Poté budou zafouknuta optická vlákna. Postup zafukávání urèí technici 
pøímo na místì pøed zahájením prací. 
 
Pøipojení uzlu B1-P0 
V technické místnosti v tomto objektu bude vyvedena HDPE trubka (roh místnosti). 
Zde bude naspojkována nehoølavá mikrotrubièka, která bude zataena do vrapované 
chránièky 32/24 a ta bude vloena do vkládací lity 40/40, která povede pøiblinì 10 
metrù k rozvadìèi, kde bude uloena kabelová rezerva 5 m. Rozvadìè bude osazen 
optickou vanou a 48-portovým pøepínaèem. Délka kabelového vedení je 220m. 
 
Pøipojení uzlu B4-P0 
Zde bude HDPE trubka vyvedena asi ve vzdálenosti 4 metrù od datového rozvadìèe. 
Mikrotrubièka bude pøespojkována na vnitøní nehoølavý typ a uloena do vrapované 
chránièky. Poté bude v délce asi pìti metrù vedena ve vkládací litì 40/40 a do 
rozvadìèe, kde bude uloena kabelová rezerva v délce 5 metrù. Celou délku kabelové 
trasy odhaduji na 435 metrù. Rozvadìè bude osazen optickou vanou a 24-portovým 
pøepínaèem. 
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Pøipojení uzlu B5-P0 
Celková kabelová délka této trasy je pøiblinì 780 metrù. U paty budovy je z HDPE 
trubky vyvedena modrá trubièka pro mikrokabel, která je spolu se zelenou rezervní 
trubièkou vedena ve vrapované chránièce 32/24, která je kryta vkládací litou 40/40. Ve 
výce 5 metrù nad zemí je vrapovaná chránièka vedena po støení konstrukci na druhou 
stranu budovy, kde je svedena do místnosti s rozvadìèem. Zde je ponechána opìt 
kabelová rezerva o délce 10 metrù. V rozvadìèi bude umístìna optická vana a pøepínaè 
se 48 porty. 
3.5.4.2 Èasový harmonogram 
Úpravy v této lokalitì budou èasovì i finanènì nejnároènìjí. Pro provedení kabeláe a 
pøipojení rozvadìèù B7, B8, B6-P2 bude odhadem potøeba pracovní skupiny 3 technikù 
po dobu 3 dnù. Osazení optických van a pøemìøení vláken odhaduji na 1 den. 
Pro zafoukávání do HDPE trubky poèítám s nasazením tolika pracovníkù, aby byli 
schopni celý úkon provést bìhem jednoho dne, poèítáno bez výkopových a zednických 
prací. Odhaduji 6 pracovníkù. Dobu trvání nataení vnitøních rozvodù odhaduji na dobu 
3 dnù pro 4 pracovníky. 
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3.6 Ekonomické zhodnocení 
Zákazník pøedpokládá výku celkové investice do vybavení a modernizace páteøní 
poèítaèové sítì v maximální výi 1 300 000 Kè. Tyto finanèní prostøedky povauji pro 
realizaci kvalitního a koncepèního øeení za dostateèné. 
V následujících odstavcích nastíním pøedbìnou kalkulaci na modernizaci 
páteøní poèítaèové sítì ve vech ètyøech lokalitách. Podrobný soupis plánovaného 
instalovaného materiálu, aktivních prvkù a provedených prací je souèástí pøílohy è. 4. 
 
Tabulka 3: Souhrn nákladù projektu (Zdroj: vlastní tvorba) 
Poloky Cena bez DPH 
Materiál 308 603,32 
Aktivní prvky 452 338,00 
Montá a sluby 472 143,00 
Celkem 1 233 084,32 
 
 
Materiál 
Celkové náklady na poøízení potøebného materiálu jsem pøedbìnì vyhodnotil na 
308 603 Kè. Tato èástka v sobì zahrnuje vekeré potøebné komponenty, vyjímaje 
aktivních prvkù. 
 
Aktivní prvky 
Aktivní prvky pøedstavují znaènou èást celkových nákladù. Vyí cena je zpùsobena 
zejména pouitím kvalitních ovìøených komponent HP a zvoleného typu optických 
vláken. 
 
Montá a sluby 
Náklady na poskytnuté sluby a montá jsou znaènì sníeny o poloky spojené 
s výkopovými, bouracími, elektroinstalatérskými a zednickými pracemi. Tyto úkony se 
zavazuje provést investor ve vlastní reii. 
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4 ZÁVÌR 
V mé diplomové práci jsem analyzoval poadavky zákazníka a stav souèasné síové 
infrastruktury firmy. Zamìøil jsem se zejména na úzká místa poèítaèové sítì, která 
zpùsobovala nestabilitu. Na základì provedených analýz jsem se rozhodl provést 
kompletní výmìnu páteøní poèítaèové sítì, vèetnì vech aktivních prvkù. Pøi návrhu 
jsem se drel zákonných norem a obecných zvyklostí. 
Rozhodl jsem se zvolit certifikované dodavatele a pouít kvalitní komponenty 
od renomovaných výrobcù i za pøedpokladu, e budou výraznì draí, ne jiná ménì 
kvalitní øeení. 
Rovnì jsem se snail navrhnout systém kabeláe, který svými parametry bude 
dostaèovat vem budoucím poadavkùm a novì se vyvíjejícím technologiím. 
Dále navrhuji pouít spravovatelné aktivní prvky, které velmi ulehèí 
administraci a monitoring poèítaèové sítì. Zvýení úrovnì managementu poèítaèové sítì 
bude pro firmu velkým pøínosem a zcela jistì se odrazí i na minimalizaci výpadkù. 
Výsledkem mé práce je detailní návrh realizace zmìn v síové infrastruktuøe. 
Celý postup je podrobnì popsán slovnì a v pøíloze je vloena výkresová dokumentace, 
vèetnì soupisu materiálu a optické kabelové tabulky. 
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7 Seznam zkratek 
ANSI  American National Standards Institute (Americký národní úøad pro normalizaci) 
AP  Acess Point (pøístupový bod) 
ATM  Asynchronous Transfer Mode (vysokorychlostní pøenosová technologie) 
BD  Building Directory 
CD  Campus Directory 
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection  pøístupová metoda 
technologie ethernet 
EIA  Electronic Industries Association (Spoleènost pro elektronický výzkum) 
FD  Floor Directory 
HDPE  High-density polyethylene  
ISO   International Organization for Standardization 
IP   Internet Protocol  Tento výraz se pouívá pro IP protokol (viz TCP/IP model) 
IPX  Internetwork Packet eXchange  síový protokol 
IT  Information Technology  Informaèní technologie 
MAC  Media Access Control adresa  unikátní adresa kadého síového zaøízení 
ODF  Optic Fibre Distributor (Optický datový rozvadìè) 
OSI  Open Systems Interconnection 
PC  Personal Computer (osobní poèítaè) 
RJ-45  Registered Jack  typ konektoru pro pøipojení kabelu UTP 
SAP  Services Aplication Product - Systémy, aplikace a produkty ve zpracování dat, 
modulární softwarový systém urèený pro firmy 
SFP GBIC  Small Form-Factor Pluggable Gigabit Interface Converter. Roziøovací podul 
pro pøepínaèe. Zásuvka pro toto zaøízení je oznaèena jako SFP port. 
SOHO  Small Office / Home Office (malá nebo domácí kanceláø) 
STP  Shielded twisted pair (kabel kroucený pár stínìný opletením) 
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
TIA  Telecommunications Industry Association (Spoleènost pro telekomunikaèní 
prùmysl) 
UTP  Unshielded twisted pair (nestínìný kroucený pár) 
UV  Ultra Violet (ultrafialové záøení) 
VLAN  Virtual Local Area Network 
Wi-Fi  Wireless Fidelity (bezdrátová vìrnost)  bezdrátová poèítaèová sí 
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8 Slovníèek pojmù 
Aktivní prvek  Vechna zaøízení, která slouí k propojování poèítaèových sítí. 
Bitumen Jinými slovy ivice je oznaèení pro vysoce viskózní kapaliny èerné 
barvy, nejznámìjí zástupci jsou asfalt a dehet. 
Broadcast V poèítaèové síti se jedná o zprávu, kterou pøijmou vechna rozhraní 
v daném segmentu sítì. 
Èteèka èárového kódu Zaøízení, umoòující naèíst informace z èárového kódu do poèítaèe. 
Datový rozvadìè Rozvodný uzel, nebo také telekomunikaèní skøíò. 
Datová zásuvka  Pasivní zaøízení pro pøipojení koncového uivatele k horizontální sekci 
strukturované kabeláe. 
DEFEM  výcarský výrobce kabelových rotù. 
Disperze signálu Jedná se o zkreslení signálu, zpùsobené rozdílným lomem a rychlostí 
svìtla v daném prostøedí. 
Doména Jedná se o oblast pùsobnosti, napø (kolizní doména  oblast kde dochází 
ke kolizím). 
DROP   Oznaèení kabelù urèených k pøevìsùm. 
Ethernetový kabel V této práci pouívám toto oznaèení pro kabel krouceného páru UTP s 
konektorem RJ-45. 
Chránièka  Plastová trubka slouící k ochranì kabeláe. Lze skrze ní protahovat 
kabely. Pro vìtí ohebnost se pouívá vrapované provedení. 
Index lomu Bezrozmìrná velièina popisující íøení svìtla a elektromagnetického 
záøení v látkách. 
IT infrastruktura Obecný výraz pro poèítaèovou sí (její fyzickou podobu). 
IP krytí (Ingress Protection) Urèuje stupeò odolnosti spotøebièe proti vniknutí 
cizího tìlesa a kapalin. 
Kabelá  Souhrnný název pro vekeré datové vodièe. 
Kabelová trasa  Trasa, kde je vedeno vìtí mnoství kabeláe, musí splòovat parametry 
dané pøíslunou normou. 
Kategorie Oznaèení kabeláe, koncovek a dalích prvkù sítì dle platných norem. 
Kadá kategorie musí splòovat jisté minimální parametry. 
Kolizní doména Je oblast poèítaèové sítì sdílena více zaøízeními. Pøi pouití kabeláe 
UTP a protokolu ethernet, je kolizní doména íøena rozboèovaèem 
(HUB) a oddìlena Pøepínaèem. 
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Krimpování  Proces, pøi kterém je nasazován konektor na vodiè. 
Mbit Jednotka datového toku, udává kolik informací je schopno protéct 
zaøízením za jednu sekundu. 
Metalická sí  Propojení jednotlivých uzlù je realizováno metalickým kabelem. 
Multicast Tzv. skupinové vysílání, zpráva urèená nìkolika pøíjemcù 
v poèítaèové síti. 
OFS   OFS A Furukawa Company (název spoleènosti). 
Optická sí  Propojení jednotlivých uzlù je realizováno optickým kabelem. 
Paket Základní jednotka pro pøenos v síti. Skládá se z hlavièky, tìla (samotná 
data) a patièky. 
Patchcord Propojovací (pøepojovací, ranírovací) kabel pro spojení dvou aktivních 
prvkù, nebo aktivního prvku a patch panelu 
Patch panel Je bodová entita, do které jsou ze zadní strany pøivedeny kabely a 
z pøední strany vystupují konektory. Usnadòuje management fyzické 
vrstvy. 
Páteøní poèítaèová sí Poèítaèová sí, která neslouí k pøipojení uivatelù, ale slouí 
k pøipojení sítí s uivateli. 
Periferie  Jakékoliv zaøízení pøipojitelné k PC (klávesnice, èteèka). 
Poèítaèová sí Spojení nìkolika zaøízení pro sdílení softwarových a hardwarových 
prostøedkù. 
Propoj   Spojení dvou míst pomocí síové infrastruktury. 
Protokol  Soubor pravidel, podle kterých probíhá komunikace. 
Pøepínaè (Switch) Aktivní prvek, který propojuje jednotlivé segmenty sítì. 
Spravovatelný pøepínaè podporuje dalí monosti managementu sítì. 
Pøístupový bod Aktivní prvek, pomocí kterého pøistupují zaøízení do bezdrátové 
poèítaèové sítì. 
Rack   Viz. Rozvadìèová skøíò 
Rot Konstrukce (ocelová, nebo elezná) vedená vìtinou u stropu, slouí 
pro uloení kabeláe. 
Rozvadìè  Viz. Datový rozvadìè. 
Rozvadìèová skøíò Skøíò pro umístìní datového rozvadìèe a dalích zaøízení, obvykle 
uzamykatelná, nìkdy oznaèovaná jako Rack. 
Síová místnost Je hierarchický systém telekomunikaèních prostor, které se pouívají 
pro soustøedìní a propojení telekomunikaèní kabeláe budovy. 
Smìrovaè Je zaøízení, které oddìluje poèítaèové sítì a øídí komunikaci mezi nimi. 
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Stacionární terminál Místo pro pøístup do informaèního systému, obvykle vybavené 
dotykovou obrazovkou. 
Token Ring  Topologie fyzického kruhu. 
Úèastnická zásuvka Viz. datová zásuvka. 
VLAN Tag Tag-Based VLAN definovaná standardem IEEE 801.1Q. Tato 
technologie k bìným paketùm pøipojí ID sítì tzv. Tag. 
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